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Baldosas de alto y- bfiip, relieve para orna- 
ihentadón, Imitaciones l.inánnóléá» 
Fabricación de toda clase de objetos d.e 
piedra artificial y granito.
Depósito de ceííiánto portland y cales hi­
dráulicas.
ii5cen' u o t r c ^ s ;  ¡ cuauxii) 
reúnen enX ónsejó , cadá' üriói tié'he 
'(fué'éíiviáriai^iiitán un 'Inform e'aparte 
sobre lo'qUe'^d haya hablado e'n ía 'réu r 
nióíi; ^personajes ejf'tranok al Cons^'jjb' 
acuden a ^l,para vigilar á. losmínisíío^j 
nadie se escapa de ja  moda.
A la'^prensá extranjera, én cuanto rfî  
fiere á%d de Jorqué ocurre, ;Se lá coifl ,̂ 
¿>ra mediante :quiniéntas süsíírfficioriíjár 
habiéndose presentado <én. el galacho 
dé Viíedíz, diferentes ágéntés penbai^ |- 
cos, pregonando la gran publicidad de 
sus dinriós para árirattGar a l sultán sub­
venciones y condecoraciones á cambib 
del ^iíehcipi-:. '  ,' '■ . ’2 r ' ,■ ■; '
Éntre las víctimas de éste r e in ^ p  
pueden citarse ;:á M'nterdjirn-Ruéhdi 
cha, estránguládo en Táií;^Sááílí-Pacp^ 
envenenado en Seniños, cómo' Ipstfes 
antigupsvisires; Savfet P ach áy  A 
Pacha, ántigüo's ministros^ de Éstado*Se recomienda al público no cbnfunda mis x' j  • • j  tx • 'o '
articúlos Jjáténtádos', cóñ otréís itótkcioiieá D^*^^l%® y
hechas por algunos fabricantes, los cuales \n
distan mucho en belleza', calidad'y colorido.
Pídanse catálogos ilústrados. 
Exposición Marqués de Lados, IQ. 
Fábrica Puerto, ? .--MÁLAGA.
rile alquila ima easat Calle
.^ ’la Victoi*Íá,'nñ%á. 1 0 4 .
' ■ ■
La publica 'antecedentés muy
dulaXach'á su/c/í/adb én Viena; 
rus Páchá, mu&t'o de' disgü^^
Páchá,' ministro dé ,Ta Guerra,, de^ata- 
recído brüs'camérífe imá lioche;. íCé^al 
'Beyj el méj'or poeta de Turquía, muerto 
tísico én Sil dfeStierr'b de Myniéne.i/Sáid 
B ey, uno dé Ips ̂ % n é s  escritores;' désrí 
térradp todavía , en, Basora;,. Názirn: Pa*- 
chá, el más aabio oficial de Estado M'a  ̂
ypr, encerrado eñ el presidio dé  ̂ Erllíé' 
rúffl; Éüad-Páchá, el Skbbéiéff tíiréo. 
¡encerrado én; Damascó;: S;UÍeiman Pa­
cha, uñó de los más gloriosos nombres
Ml^uriosos, firmados por Sefer,; Bey,,del 
^l'actual sultán de Turquía Abául Ha-
C mid, en su vida íntima, de los que re 
sulta u n a ,figura,¡execrable, aunque dig- 
i-na de estudio. . ' ^  /
Abdut Hamld II, llegó al trono, susti 
tuyendo 4  su lierniano M ura4 V, que 
perdió lá razóíí-póáeféctó de los süce- 
' sos revolucionarios que, ocurrieron en 
losúltimos^ias dé Mayo y prirneros dé 
junio de 1876, estando á la sazón su- 
país én plena revoljución y éon una 
guerra exterior comenzada.
Rara cdnsolidarsecn el poder se ins­
taló en l«i colina de Yildi?, fortificándo­
la; p r e s c i n u l o s  qije.le ayudaron á 
subir, y al firhTi^rse el tratado de Berlín, 
en 13 de Junio dé 1878, con que fina­
lizó la guerra rúso*túí^á,.Gn’á^tauró él 
nueyo r^im erí. ^ , 
Empezó, por deshacerse dé cuantos 
le elevaron al poder; cambió' toda su 
corte y eliminó á todos los generales de 
prestigio, f ' '"i'; '
Ai ejercitó ío dividió en dos seccib-' 
nes: la primera á cargo del mitóstrOf áeV 
la Guerra, espiado por varios, ofidaies- 
X subalternos; y la segunda, su guardia 
personal, alojada en Viídiz y mimada 
^constantemente, mientras las tropas ca- 
ecían de todo.  ̂ ’
;'i Uniámenso álbum, encierra fóíogra- 
í;Tías y biografías de todos los'oíiciales;
I pero el ministro de la Guerra no sólo 
‘ no podrá trasladar á un cabo, sino que 
I no conocerá de vista ni de nombre á 
I Jos oficiales del ejército, un mariscal, 
■expléndídameiite retribuido, eS' el que 
estará al frénte del'ejército,peiró sin cón- 
■ tacto alguno con el ministro; los , regi­
mientos contendrán tropas mezcladas 
de todas las provincias y los turcos ten­
drán jefes albaneses y los albaneses je­
fes turcos, cada masa de tropas será vi­
gilada por un cuerpo de espías, que á 
su vez estarán vigilados por oíros es­
cocidos por él sultán; ordenó que la es- 
cuadr<i estuviera constantemente ancla­
da en Cuerno de oro para lograr que 
resultara, inservible y no se metiera en 
aventuras conjuraciones.
En lo judié'iá:! eliminó: á íOdo füncío- 
nario recto y p^restjgioso, sustituyéndo­
los por personas serviles, dispuestas á 
sentenciar lo que él mande.
A todo él que leaNlin' periódico sos­
pechoso, lo, dehüncían. Jo e.ncareelan y 
se le descerra al Africá ó á los; desier­
tos dé la Arabia, y si hay quien recláme­
se ejecuta lo propio con e l , padre, her­
mano ó amigos. ,i; ' V 
 ̂ En.Iq diplomático c r e ó - p e r s o n a l ,  
que no sé'ocupásé de defender ios iri- 
tereses del país, sino en vigilar Ja pren­
sa y comprarla para qué no trascienda 
, al pábHco nada' dé; lo . que, ¡sucede ep 
Turquía, asegurando así el silendq y la 
impunidad.
Un cuerpo dé dO.bOO espías recluta­
dos entre bandidos y gente perdida, le 
tiene ai corriente hs¡ todo,- é invenlla 
„ complots y  éoújuras pafa justificar, las 
^>*endas que cod frecuencia éjeree.
Los diyididos en secc^-
'• mo ocurre en las A  I
mundo está espiado, ex teuv ..^^  ■. f  
sistema en todos los órdenes,
. Los recursos para costear .estos gas­
tos los saéó de la Caja de lá Deuda, se 
los facilitaron los mercados extranje­
ros; luego incorporó á sus dominios los 
térritorios del Estado, aumentando las 
, rentas de su patrimonio de tres á trein­
ta millpnes, tomó veinte millones de las 
Aduanas, diez del catastro, otros diez 
de las contribuciones y, así ha llegado 
á una lista ciyil superior á. la del más 
poderoso monarca. Para aumentárla 
más ha creado diversos órdenes de em­
pleos y grados que ha’vendido.
El telégrafo, teléfono y correos son 
intervenidos por un gabinete negro.
Los funcionarios no pueden ir al tea­
tro para que no puedan verse y conju­
rarse.
Toda reunión, incluso para célebrar 
un entierro ó un matrimonio, necesita 
ser autorizada por un irade.
Las tropas no tienen cartuchos y los 
cañones están encerrados en casamatas 
selladas.
Los ministros no se ven, ni ó véc^s
béróé de'‘Ríéwna^ mueffe en ,'YPldiziífe 
enfermedad del corazón. Las é s c u e ^  
de medicina, derecho y  Ia . miiitaph'añ 
:sido díezm afevíaíiaá vecééry s e é u # -  
tan repetidos casos en'que profesores 
y álurnnos hai|:;,sí^ó ari^nccÉóé;déí le­
cho para ser d'ésJéríádÓ's á.lps'éónfines 
del imperio. '
'Ppdo estp Id, ejecqta^Abdul Hamid; 
cpñfiatío en Ja politicé' de láslRdténciás: 
europeas, que np  ̂obedece sino al más; 
;feroz egpismo;-, *
Béfér 'Béy, acusa á Alemaiiiá V R'usiá 
de gran complicidad de cuanto en Tur-, 
qula ocurre, y agrega que sólo* un qefe 
jde*̂  Estado,;, la Reina yictoria de Ingfaté- 
/rá ,tésisfid  á;,.las;térítá'c1óhes del cifadbí 
sultán.
J : Este, eérfertéoróso y v ü lgáfcobarde  
y áupelsíi.crpsp; el yayo léfífe^lrá térro 
resHocoá, el cárííó del gallo le exaspera; 
un gato  que pase por -eí jardín, aj*n|:|s- 
nioítiempo que;á , hace que  ̂s i  errcienfe 
e n .^ s  habitaciones dias enteros; y si eí 
g a t o ' n é ^ ,  varias noches
'tiriTíspmrr^ '
Ñd ha autorizado el alumbrado de 
gas, porque íe lian hecho creer que 
puede meterse la dinamita en la tubería; 
no atraviesa las calles de Pera, pon te­
m or de «que los conductos de agua con­
tengan' materias explosivas.
Desterró á la más fiel de sus odalis­
cas, porque un dia examinó el, revólver 
del sultán, y á su hijo mayor pbrque le 
■sorprendió en, eonyers,ác|ón con una es- 
álava. ,
Como ejemplo de desconfianza sé ci­
ta el cáto' de haber enviado á uno de 
los mejores-espías al gran Hotel de Pa+ 
fis, para una comisión reservada y cuál 
no seria sií sorpresa, cuando supo que 
las habitacipnes. contiguas estaban to­
madas por otros espías eneargacjos de
ton los hemos,qs paisajes dé sus monta­
ñas, ofreciéndoles de pasó todas las . Co­
modidades que proporciona la indu'striá.
Según Ips trabajos dél.mspu.géólógiGb, 
la haturaléz'a de nuestras, rocas, ácuáa uña 
■parté del térritorio estéril ó póc'o produc­
tivo. Si á .esto se añade que teñéníbs 
;3.500.000 héctáféáS d'eestepds que ocupan 
terreno nárip P éhtrelláno, habrá qué dér 
ducir que tiná porcióii-considerable, de 
nuestro suelo, que podría dedicarse al cuP' 
áivo, 110'puede conSagrarsé á éí, y si se 
tiéne eñ cuenta, que en Europa, además de 
España,-sólo tienen estepas Hungría y Ru­
sia, habrá que convenir en. que desde el 
punto de vista d e  este estudio estamos en 
cpndícionés dé mferioiridad con, relación á 
lás derhás nácioiíés del cóutffieüte. , ¡ 
Las;diferenciás de temperaturá Sori gran-' 
dísímás eúéasi todo el territorio, con grá- 
ye pefjüiciodei cultivo. A este propósito 
citó el donfe.renclante datos de toda Espa­
ña, éu|réélíbs de Burgbs, cuya difetencía, 
entré íá niádia mensual délas m'áxímás y 
de las mínimas es.de 63°,
.Reéibirríds pocá cá’ñtidád de agua de Itu- 
v íáv , íb qüees peor, la recibimos rntiy 
désiguálménte, pues casi todos los anos 
pádecemós,- proiongadáá sequías y casi 
todos ips años tambiéri. récibimPs después 
dé ellas lluVías tórréhciaíes é Inundaciones 
que, nos ofrecen eí.agua deséádá, mas no 
ptÓdigaíndb beneficios ppV el Sediento Sue­
lo. sino esparciendo la déstrucción á su
paso. .......
Dedúcese del  ̂cpnjuntp de, estos estu­
dios qué n'u'estirQ fíuebló ha dé sér agric.ül- 
tor; pérp que ha,de ser también el puéblp 
de'lóS ifionfeS, dé los prados y de cuáritas 
industrias de^ellbs se deSpreníden,- si no 
quiere serió de los eriales y de los yermos, 
y que e s ; cotiveniénte, por tanto, que sp 
precise la ,zona.: de nuestro suelo suscepti­
ble de cultivo agrario permanente, Ja que 
deba cubrirse de monte y la que no admi- 
,ta más cultivo que el de pastos, desenvol­
viendo dentro de cada uná de ¡ellas todo 
Ib posible la riqueza.
$ólp tenemos cuítivádas 21 y medio mi- 
ííoriés dé héctáreás y no ppdenids cultivar 
ihuthos m ás'por lá pobreza dé riúéstro 
suelo, y según opinión de la junta consul­
tiva agronómica, de ellas- splo dos y me- 
dio.millones: pueden dedicarse al regadío 
por las condiciones especiales de nuestro 
territorio. Gomo tenemos más de doble 
pantidaá de hectáreas,, ó sean SO.pOO.OOO, 
hay que pensar seria, ■ muy seriamente en 
los rabntes, en ios prados y eh toda .clase 
de industrias
H I J O S  D H  H í t í O l . A S  X ^ A P H m A
dÁMPÍNIIiL4S-MÁLAClA'
Fina^Pes dé piiPo vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES . í' ,
Eifihbfeliado espéGíal pára el constimd se eiícuentra en.todos íos .buen.ós Uííramarihos < 
'eOftén împs de peseta la botella. Devolviendo el casco se <abonan,25 céntimos., , ,,
C a lle  ¿ é  CájsaBAe C ainpoa, A lm a c é n  ,P a s a s
cinéreas,; este Gentrp útilísimo sigue en su 
cprjfespon^encia el .misrap pioeedimiento 
que las cajas comerciales, por lo que sq 
acejón es rápida é inmediata en todo mo- 
'méhtOi. ; _ ’ ,
‘ Sin comprender la correspondencia que 
tiene icarácíér cirGuíar, tan numerosa como 
p u e p  verse pOr el ejemplo de la escrita 
con|.mo{ivo, dé la impresión del Catálogo 
de 'e ;portadores, con cuyo mbdvp fueron 
envradas al extranjero más de 70.000 cirT 
culsi|^,, podrá caieular,se ía iiúportancia 
creé ente dél Centro de Información, ,Co- 
m e r^ l por el adjunto cuadro, estadístico 
de. snléorrespondencm 1808 al :Í906,
i n c l u s i v e ; ..........é T
; Número
: V dé cáríás y despachos.
^ido, represéntándo'sé. El ordenanza y  La 
riqueza de los pobres, cuyas Obras pro­
porcionaron muchos, aplausos á los aríis
tas. ■ " ...........









































Jdiáies. 9.470 11.610 21.082
i i i »8 comprimidos!!
de sépis. de tlei'Véza es el
rexqldio más eficaz céiitra la  ]>ia* 
l»cf!
EsMnuevo procedimiénto de emplear la le- 
vadurS de cerveza es mucljio más ventajoso y 
convélienté) no solo pór lá eficacia qüe pro­
duce Ai él paciénte 'la mayor cantidad del myr
dican|dpto én menor volúmen, sino también 
por lar facilidad de tomarlo; ¡que- evita todo 
malsgbor. . ;
De venta en las principales farmacías. . 
Ágéntés: Hij'Os de Diégó Martín Martes. 
MálaÁ.
Y'La última parte de la conferencia fué de-
Eécúéias Vdcantéá  ̂ eri la provincia de 
H u e ia , que hah de proveerse en propie- 
Óor (tonciírso dnigd; : . ...
Dlniñas: Afuará, Sálíént, Sécastillá, 
S í "  " ‘'m  S o  m í " 2 ' ' Lagunarrotá y Móntknuy. Auxi- 
^ " liarías de páiVulos:: Sariñena y Graüs.' De 
cultivamos 21 millones y medio y podre-1 sexos: Béseos, Gafcipollera, So'
mos eultivar poco más. Por tanto, niás de | pgjj.g.̂  Laguarres, Torres del Obispo, Gen-
.ci£¡ se r ' .«H -te mitad^de nuestro territorio ha ue ser j tonóíó, Aquilue, Suelves, BeranuVj Giráí, 
fegunda^o por el espíritu industrial si que- - Lin AsqJe, Seperún, Cortillas, Cóscalla- 
remps ser ricos y fuertes. no, Ésquedks,Yeba, Óla, Banastón,Güell,
Lahüza, Larres, Liñas dé Broto> Mones- 
l'ma, Benabarre, Ñüério, 'Olsónj Ortilla, 
Montraesq, Piedrafita, Escuain, Quinzan'o, 
Villaianguá, Lasbéliastás. Bárbaruens, 
Conche, Serrate, Villacarli, Lacüadradá, 
i Senz y Viü, Orús y Sobas, Eséanilla,Asin 
i de Broto, Latre, Parzan, 'Yecero y Trón
Cqn f§íe Sistéma, aunque el p i s  sé 
ha desmembrado y e,mpÉq9 eñe,Gido, há 
logrado lo que se proponía: vivir y digr 
frutar del podef.
lY estOíSe.¡consiente en; Europa, y  pbr 
nadonés civilizadas]
¡¡Qué vergüenza!!
El ingeniero dé lAontes d'oh Aiidrés 
Avelinb (le Arnientaj-ee ha dado tona cóii- 
fetériéla 'eníel ■instituto de Irigeijíerbs Civi­
les sobré e) Orientaciones pára en~
el fondo delgrandecer el suelo nmmfaL 
tema paípita-el sentido ■de ‘'é |a  pifégqma.
A raíz de la pérdida de nuestras Coto
nías y con el objeto de procurar nuevos! cedo. . . .
mércadbs que reemplazasen á los que Maestro armero del regimiento infanfé*- 
perdimos con,la dominación,de dilatados j ría de* Vergara númerO 57> residente en 
territorios, creóse en el mmísterio de Es- 1 Barcelona.
tado un Centro pe Información ComercialX Músico en el de Asia, número 55, resj- 
que desde eníohees ha cumplido su mi-i dente en Gerona, una vacante d§ niúsioo 
sióñ de encauzar las energías comerciales | de segunda clase,correspondiente á saxo- 
hacia Iqs países qué ofrecen más fácil sa-;| íón (mi; b.)
de |i . ]L6pez de Herédia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
MartóSi—Granadá, 61V Málaga.
lida á nuestra producción, y dé difundir 
entré las clases mercantiles por medio de 
su Boletín y sus Memorias cpnsulare? los 
conocimiéntos y noticias de'losteércádos 
éxtVarijero^. ‘ ;
Eq los siete años ,que jdeva de existen­
cia, dicho Centro, ha publicado 133 Me­
morias. Además ha publicado importan- 
íisimas monografías, comp las referéntés 
k \a Sal común, Comercio universal dé los 
vinos, Producción y comercio del corcho, 
Aceite de olivá y óixos catálogos, como el 
de Casas impo'rtadórás en el extranjero y 
de Ei^ppftffdgres españoles, repartidos 
gratuita y profusamente po'r todos loé 
Centros de exportación de la Pénínsúla.
Dada la importancia que van adquirien­
do los‘fígeníes y viajantes, tán atendidos 
en los países verdaderamente comerciales,
farmacéutico litular de Villafranqueza 
(Alicante), sueldo anual 325‘80 pesetas.
qiíe ponemos arriba'como título: ¿EspaSá 
debe ser agrícola ó Indiistriáí?, y con -un 
espífitu én que se ponderan y equilibran 
la ciencia con sgs d^fos incontestables-, 
que nos ofrecen la re¡a!íida,d d,e pondi- 
ciohes dé nuestro suelo y el amor .á'lá pá-' 
tria un amor tañ aéíívo y eficaz: ébíúb , el 
que en otras edades puso en brazos espar 
'^oles la espada conquistadora, deshijó le- 
yeadas lujustificadás y perturbadoras y 
•tráfeó ios yerdéderb? caminos de ■ nuestra 
éetiyidad.’ Y tan,cíaraméQto í)ys. ;|tjr̂^̂ẑ^̂^̂  ̂
toi^fééía s¡ef leídafsu cpnferencia'én ‘pqb-;
e s te la s  primgiríp, én’nuestros .Insíi- 
; ; :x - -  de ja
voluntadnacio'S’- W  núes-
de pasaportes, gúé el Gentrp dé Informa­
ción Córaé'rciáí é̂Jtpidé, pfeyio 1̂ Cjimplj- 
miento,. de, determinados'requisitos '‘a tos 
agentes que lo solicitan. Con t^Ies docu­
mentos obtiénensérebajá’s én e! precio del 
toasajé étoalgunas- Compañías navieras^ 
facilidádés én toltteuéportéd'c 
y miédips de acreditar la personalidad en 
nuestras legaciones y consulados del éx-i 
'tránjérG; 'fian sido tan bien acogidos por 
nuestras clasés mercantiles, que el, 1902
l ntad ció 
tro porvenir. ' < /
Empezó por désíí'uír te ley en na de la rir 
queza de nuestro territorio', pfpbsndo que 
él suelo peninsular, ni por su orografía jii 
por su naturaleza, puede calificarse de ri  ̂
co, y que ni el calor constante y el grado 
de humedad conveniente, conatantes tam­
bién, paracterísticas de. los climas muy 
fértiles, están concedidos al nuestro.
Desde el punto de vista de süs pspbro- 
sidades, España no admite comparación, 
en Europá máa qtté dofl Suizd, Suecia y 
Noruega, nacione& que no han fiado ex- 
cluxivamente á la agricultura su ¡riqueza,- 
La península escandinava inunda’ de ma^ 
¡deras el meneado, de,Europa. Y Suiza, co­
lmo Dinámarca y como Holanda, han lle­
vado los productos dérivádós' dé sus 
aprovechamientos ¡de pastos á todos los 
almacenes de víveres del- viejo continente; 
han esparcido por 41, después: de hacerlos 
famosos en el mundo entero, sus ganados 
vacunos, y no satisfechas con las rique­
zas que tal exportación suponen, ha sabi­
do, especialmente Suiza, atraer al viajero
iEsíéioemettto, de calidaátoiémpíe iqu^j, ad­
mite en el hormigón mayor propofeión dé 
arena,': ' ■ ■ '■' : ■„ ■' •
fieptes eeaaémíeos, gn relación con laim- 
pórtaiicia dél pedido. Se admiten contratos 
anuales. , . , -
¡Cuidad! de la s  fqlsiñoa,clones! 
Cementos, Rokefort, rápido, blanco .y Ppj? 
vos espécíaíés para dar calor á iQS cettienioa. 
HijQSM iMeéa MarM 'Márm. ' ,  
Orariad(i,ot,
* Instíucciíjn públi(3a
''POíf'la ’Universidad de Salániánca ha 
Si'do’ fjrópueá’la parante éscuéla de niñas dé 
Fermoselle , (Zamora), la maestra qpñq 
Nárcisa Antigüedad Iqclárifdue acíüai- 
meijté' de$emp,éña Iq de" Alhaurín dé la, 
Tórfé. ■’ '■ '
3S Miisép's qóm.erCiáles,' ten entendí 
dos nóŷ ,¡ sqn un medió elicácísimo de in-r 
formació'ñ, por lo que éste.Centro comen4 
zó en 19.02 á formar uno de productos na 
cionaieá en- los patios del ministerio de 
^íi éj fjgpran buen número de ar- 
tículps, pr]ncipal|néqté qé Ips qtoe.§Q« pp* 
jetó de expórtacfón.' Falta e| -Museo dg 
prodHcfQg'^xlfáiijgrQs páfa dar ^ cQnoggf 
en,España los. que las' diversas naeidnesl
impOitiLi;:
En .Bruselas, Berlín, Londres, Munich 
,y-otras grandes capitales, hay Museos de 
ésta especie, que ñastá cuentan een sub­
venciones locales, siendo (muy sensible 
que Madrid carezca de mstltución tan 
útil. ,
Atendiendo, sin embargo,: á Iq inmen­
sa importancia de nuestras relaciones con 
Marruepog, el '^eptrd de Información Co­
mercial há reunido en dos'vitrinas de su 
Museo algunos artículos de los que ex- 
pqrtan aUmperlo marróqM fábricas alema- 
mánás y ausíriacas, bará que quéetros in=> 
dustriales los estudien y conozcan süs 
precios, .pues tal exportación sefextiende 
también á Túnez, Á^élia y distintos paí­
ses de Oriente. .
Con las publicaciones referentes á estas 
materias, revistas y éstadístieás, que se 
rgeiben de todas las partes del jinundo, hg 
formado: el Centro 'dé IñYórrUación Co­
mercial una bibíjoteca importantísima,' 
Ajeno é las práctíyas burocráticas y ofí
T é 'a t r o  
Las, funciones de tarde y noche, cele­
bradas ayer en este coliseo, se vieron muy 
concurrites, obteniendo las obras esme­
rado desempeño y alcanzando Jniért;
preteAUiqcqQs aplausos, •
BarVhoy, en tercer lugar, se anuncia el 
esírenp dé la zárzueja en ,un ;acto y tres 
cuadres, original de'don Manuel Linares' 
RivasImúsica del maestro Chapí, titulada 
La Prqgüá d'e yiilcauo..
La fpi.a d.é qVjó dipha
A te n ta d o .—Al detener los guardias 
municipales Adolfo y Enrique Rojas á 
Antonio París Ortega (a) Carita, en la ca­
lle de los Mármoles, se abalanzó éste so­
bre el primero de dichos guardias, propi­
nándole varios puñetazos y tirándole un 
bocado én el dedo anular de fa mano de­
recha,causándole una hérída de la qüé'ftié 
asistido en te ca$a de socorro dé la ealíe 
Alcazablllá* /
El citado agénte ¡ resultó además con al­
gunos despérfectos en la guerrera.
Después de grapdes esfuerzos fué ence­
rrado el Canto en los calabozos de la 
Aduana. "  ^
H ote léñ .—En' los Kóteles dé éétá capi­
tal sé hospedaron ayer ios siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.-^Don Isaac S. Benzinvra, 
don José Noguera Gutiérrez, y familia, 
dsn Rafael Lara Garijo y don Elíseo Sán- 
ch.éz.' ", ,
Hotél Reina Vietbriá.—Mr. Pop, Hérrn 
M, Munchahamer, doña Victoria Lagüirré, 
Mr. BÍumenthály y Mr. 'Woóg.
V ia je ro s .—Ayer llegaron^ á esta capi­
tal los siguíéntes:, .
Don'Pabló Griádo, don Garlos Gómez 
y péñora, señor conde de.Chayes, .dón Lá 
dísiáó Cáriéll, don Francisco Gallego, 
doq josé GriñÓ, don FeUpe^Cómas, don 
José Níéolán, don César Vidal, don Anto­
nio Arce, don Miguel A. Torres, y don 
Antonio Alemaijy.
Ñ ó os é l.—Sr. Director de El P opu­
lar.
Muy señor mío:- Me permito suplicar á 
usted que,: á. gulsá >de aclaración, haga 
constar en el periódico que, acertadamente 
dirige que no soy yo el don José Bernal 
autor de la obrá estrenada anoche en el 
TeatroBrincipal. ^
Me importa mucho consignarlo así. por­
que tengo escritas dos obras, próximas 
á estrenarse, y aunque ño tengo el éxito 
asegurado, no m© eónyiene cargar ¡con 
frácasós que realmente no nie pertenecen.
Anticipo á usted . gracias mil y quedó 
suyo affimo. amigo q. b. s. m., José Ber­
nal Mariy,
SIC.-17-8-9Q7,
A sQ ^ftqióh ¿8 D ep en d ien tes .—En 
PU domicilió social celebró ayer junta, ge­
neral extraordinaria la Asociación ̂ é’ de­
pendientes.
Bresldló D. Juan Carrasco.
Éste dió cuenta á sus compañeros de la 
entrevista que la comisión que entiende 
en todo lo relativo al cierre á las ocho ha­
bía celebrado con el gobernador civlfy én 
la que manifestó dicha áulóndad que h.a- 
bíári fracasado sus buenos oficios por ne- 
;arse iQsJefes á accedef á la pretensión 
© los dependientes.
Lps Síes. Jiménez y Torres Zayás ex­
presaron su creencia de que se debe in­
sistir en tan justa petición é hicieron pre­
sente á la asamblea que Ik co.nstaíscte es 
un factor importáritísiíuo patá véhCer eñ 
estas lides,, : , : .
Él presidente del gremio de tejidos 
anunció la adopción, por su parte, de 
medidas enérgicas encaminadas á éOnse- 
guir el cierre á la citada hora.
Todos los cáadores fueron miiy aplaú- 
djdOá, . ''' ; ■ "
Seguidamente se suspendió la sesión 
para que los socios &é pusieran de acufer- 
do eii te efeeéión de nueva junta directiva.
Para componerla fueron desiguados los 
señores que á conímuactón mencionamos;
Presidente, D¿ Juan Cafrascoj vicepre-' 
gidente D, Antonio Torres Zayas; 
toem2.°', D,. Julio; §ten|uán; tesorero, don 
Águstín Qreltena QarfidO; contador, don 
Áutoiiio Reina Garrido;, bibliotecario, don 
Cecilio García; secretario general, don 
Adolfo Jiménez; vicesecretario don 
Benjamín Ginér; ídém D. Antonio 
Osuna.
Seguidamente se dió por terminado el 
acto;
E x te n s ió n  D n iy e rs ita a in .—Con la 
amplitud debida nos .ocuparemos maña-» 
na deJa conferéncia que celebró apóché
I N ú m ero  n o tab le .—Vérdádérarhénté 
píeSiÓilo ’ é mférésáñífsTmp es el ¡n'úméfp 
qué pública hoy la toóptrlár revista £ / AHe 
dél Teatro. ‘ ’ ; - ' :  ■ ;
: Offécé éfi érirífórmáciones gráficas con 
num.erpsbs grabados de El beneficio'déla' 
Válvérde j  eiiiéúo úé Abuéld y  nieta. La 
Loba y  Casta y Pura, con música y letra 
de los couplets de las co'légialas, qué tán 
popülares sé han hecho. También publiéa 
una página consagrada á Antonio Vico, 
con motivo dél anivertariO.de su muerte, 
é informaciones de los actores Echaide y 
Agudín; Autores extranjeros; Gabriel 
d‘Annunzio y retrato del malogrado autor 
Diego Jiménez Prieto.
En colores, Josefina Roca y retrato y ' 
caricatura de; Antonio ViérgQl,,aplaudidí- 
símo autor áe Ruido de campañas.
Oam biq de d om icilip ,—Él Club Tau­
rino de Málaga, ha establecido su residen­
cia y domicilio social ©n la Alameda Prin­
cipal número 4, piso 2.° por cuyo ofreci­
miento dantos las gtociás á sil presidente 
don Salvador Alcázar Domínguez.
N o ta r ía s .—Se há dispuesto ¡ qne las 
notarías excedentes, segúu la demarca­
ción én vigor, se amorticen etilo sucesi­
vo; las que hayan sido provistas en pro­
piedad, continuarán desempeñadas, por 
los actuales notarios hasta qué legalmen­
te vacaren y las que hasta la fecha no se 
hubieren provistos, serán, amortizadas.
El decreto de 4 de Octubre de 1906 que­
da derogado.
L eg is lac ió n  o b re ra .—Se hadispués- 
to que antes de priníerb de Abril próximo, 
se provean del libro de visita á que se re­
fiere el artículo 42 del reglamento de Mar­
zo de 1906 para te inspección del trabajo, 
todos los establecimientos en qúe se pue­
dan infringir algunas de las leyes señala­
das en el artículo primero del citado le- 
glamenío.
G ra c ia s .—De real orden se han dado 
laS: gracias á don Mátíás Luis. Huelin por 
su donativo .de una biblioteca integrada 
por 9.000 volúmenes que versan sobre 
puntos dé las ciencias filosóficas, hisíóri- 
cas y naturales.
Dichos libros serán repartidos entre las 
Academias, Universidades y Escuelas es­
peciales que.se crea conveniente, adetljú* 
de la Biblioteca Nacional.
Merece plácemes el seño". 
su am oráte culturaos"-" ™  
■Vacantesi , .  . Se halla vacante una ptet
za ae ay^ádante del Laboratorio de niedici- 
ná légal de Barcelona y otra de escribano 
©n el Juzgado de primera instancia de Ciu­
dad Real.
Ppra y|te gáráiftte q f  íól t̂eulprea^^
i j y p s ' s u p p A é ?  qu^ ©stréno acudirá
Teati*  ̂Cepvanteái
Como.función de tarde, púsose ayer en 
escená ¿os dos sargentos france^^m qbrá 
de ja que ya Ros acupamPs eón ocasión 
dé sil estreno.
En su desempeño distinguiéronse nota­
blemente el Sr. Tr'essols y demás intét- 
pretes quese ajustaron á ios verdaderos 
caracteres de sus respectivos papejes, co­
sechando al finalde te toPtoSéntáciÓn mu­
chos aplausoá.
Por la riÓphe representóse nueYamejite 
La niña delorgamllOi asistiendo á presen­
ciar él melodrama, numeroso público que 
grandemente, impresionado por las espe­
luznantes y trágicas escenas de la obra 
tributó una: entusiasta ovación á los ac­
tores por la fidelidad co.n que aquéllas 
fueron interpretadas.
’  ̂Ayér jarde, cp.mp díá festivo, hubo fun­
ción en esté teptró, á Ja que asistió bas­
tante públjcQ. •
El programq de te poehe fqú m«y esed-
MUten!.
Hoy no lo hacemos por falta de espa* 
cío,
tTna q u in cen a .—Anoche; de^ 
tenidos Salvador FueqtéSi í^uíz fa) Perror 
presa y  Antoqiq ¿eaí Moreno, el primero 
pqt ser tomador de oficio y el segundo 
por ocupación de una pistola.
C aída. —En el Puente de Tetuáq dié 
ayer una caída la anciana Bérnal
López j causándose asarlas lesiones leves 
que le fueron curadas en la casa dé soep-, 
rrp próxima.
J u n ta  D irec^iva.^H ©  aquí la que ha 
sido, anoqh© elegida en el círculo Indus- 
trteii
presidente, don Emilio Mandly Barran- 
queroi Vice-presidénte, don Francisco 
Cortés;, contador, don Antonio Herrero 
Puente; Tesorero, don Agustín Sánchez 
Quintana; Secretario, don Ipsé Vila Con- 
trera; Viee-secretátlft, don-Ramón Duarte 
de BéllUga; Biblíoteeario, don Nicolás 
Outiérréz Navarro; consilterio l.° don 
jósé Galbán; idém 2.°, doq (jatola 
Pacheco; vocales, don 'Francisco Gea, 
ddn Súlv^dó? Fernández, don Juan Car- 
boneu,dqn Jósó Ortega León y don Adol­
fo DteSí
A u se n c ia .-E n  breve se ausentará de 
Málaga, á causa de la enfermedad que 
sufre su hija, el escritor don Arturo Re­
yes.
Por dicha causa ha dimitido el cargo 
que ejerce en la Aspciáción de te Prenda/
P u n c ió n  benéfica.—Eto^breve'sé'ce­
lebrará en el teatro CérVantes una función 
á beneficio de La Gotácte (eché.
De M ad rid .—Hoy régresafán de Ma­
drid el gobernador señor marqués de Ün- 
zá'deí Valle, don Guillermo Rein, don 
Eduardo España y don Silvestre F .d e la  
Somera.
D iputado.--A yer marchó á la corte el 
diputado don, José Okreía Guerrero.
E l sex o  débil.—En la calle de Polvúr 
ristabhica, se cogieron ayer d©l mono 
Fíancísca Jiménez Roca y-Ana Romeró 
Rey, lás cuáles Jucharon largó rato á bra­
zo paitidó, cpn gran ' regocijo de tes co­
madres que ávidamente presenciaban et 
espectáculo. ¡o ■’ ; Y f ^
A éste puso fin upa hermang de 
llamada Dolores, qué acíidió al Iuga|“c<í| ;?á 
ocurrencia y al vér q'ué 'aqúéíte p y ab ^  
peor parte, cOgló úna píétíra y:déáGaIabró
á íáFfáñCíScá. -
En la casa de sÓcorró dê î jte cali© dél 
Cerrojo Curaron á te Ana déTiná erosión 
en eí dedo pülgqf'derecbo yA la Fráncis.- 
cá de una hérída contusa én la cabeza, d'e 
pronóstico reservado, , ,
Én cuanto á Ia|jjDlÓíes Rómero Rey pa­
só á te cárcel á dmpóáicióñ del juez ins­
tructor ebrtéspondiénte. , ,
E n  la  p la z a  de to ro s .-E r i  la plazá 
de toros debutó ayer la compañía acrobá­
tica que dirigen los hermanos Bórza.
Los artistas que componen dicha com­
pañía fuéron' muy aplaudidos en sus. tra­
bajos.. '
Iú v ítác íó ú > '^ fp re s i de la Cvitzí 
Roja en A n te |ü m  na Jnyitádo-á la .jinnta 
directiva dé Jfa dé .'esía capital para que 
asista á te  jurá dé su bandera.
EnXbertacl,.-rLa .Comisión mixta de 
reclutamiento ha décíétedo la libertad del 
prófugo FfanciscQf!®Pnzález Díaz, mozo, 
del alistamiento 0É óFge, que se hallaba 
preso en este cárcel. : ,
D os p a se o s .—Día hermosísimo eí de 
ayer, los malagueños "todos se echaron á 
la calle para disfrutarlo.
Los paseos, especialmente él P-afque, 
donde tocó la banda municipal, s& vieron 
sumamente concurridos.
Irfi C ruz Eoj,á;—La Cn»r Roja cele­
brará Asamblea general eí próximo miér­
coles, á las ocho dé la noche,: para resol­
ver, en definitivíú el recibimiento y aga­
sajo de que ite de set objéto él general 
Polavteia, á su llegada á esta capital,
Bepélios.-—Ayer tarde á lastres recibió 
sepultura el cádáver del qué; fué pertigue­
ro de éstabáSilica don Camilo Énriquez.
Al acto asistieron numerosos áifnigós 
del finado,
, —A las seis fué inhumado el cádaver 
d© dóh' José Becerra Fernández, oficial 
tercero de esta Administración de Ha­
cienda,
La triste eéremonia fué presenciada por 
las muchas amistades que el señor Bece­
rra contaba.'
Reiteramos á las respectivas fámiííás 
dolientes el testimonio de nuestro pesar.
Y  v a  de r if ia s .—En e l. paseo de la 
Farola riñeron ayer tarde á las cuatro dos 
sujetos. . ;
Uno de elloS;̂  llamado Mániiel Garicía 
Lafránco, recibió varias puñáladas que le 
hicieron caer al suelo.
Entonces el agresor se dió á la fuga, 
sin que pudiera ser capturado por las per­
sonas que largo trecho corrieron trás él.
Respecto al herido, se le trasladó á la 
casa de socorro de lá calle de Alcazabilla, 
acompañándole el guardia municipal Adol­
fo Rojas.









DQB EPICIONES P IA R IA S E L  POPULAR
Limes Marao da i na>t'
KM iim ms DG
Dr. fíUIZ de AZAGRA LANAJA 
Médico-Oculista
calle CARRETERIA núni. 22
Tapones y  serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez  





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros. .
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á.5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902'á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
peribr á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á
sa de tres centímetros, con pérdida de te­
jidos, en el pabellón de la oreja izquierda 
y dos más en la región mastoidea iz­
quierda. . X /  . .
Según parece la contienda fué origina­
da oor antiguos resentimientos.
Ignórase el nombre del agresor,
U n catrevidlo».—En el teatro Lara 
fué anoche detenido un sujeto que durante 
la representación de una de las obras 
puestas en escena, se permitió realizar acr 
tos condenados por la moral y las buenas 
costumbres. , .
Pasó detenido á la jefatura de vigi­
lancia.
V in a g re  de Y e m a .—El más supe 
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
el Strachan esquina á la de Larios. 
F é ro b en o  L aza . Véase cuarta plana 
C onferencias d e  T e n e d u ría  de li 
bros, y demás prácticas concernientes al 
escritorio jjor D. Antonio Cpts y Triaz 
Galle Strachan, 25. pral. izqda.
Lecciones de Francés 
Beatas, 13 
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera 
rias. .
Precios y hora, convencionales.
T 5O06S6tdS
’L^rim a y Málaga color desde 10 pesetas
en adelanté. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio—Alameda 21.
M  se lia a
á personas serias y  de garantía
Catálogos especiales
N.° 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos>
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía. :
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país. ^
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p resa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B erlín  
S w . 48 . F r ie d r ic h s tra s s e  27.
TOS
Quien entienda sus intereses, conocien^ 
do la riquísima AGUA DE COLONIA DE 
ORIVE cómprala en garrafones de 4 li­
tros saliéndole el litro á 4 pesetas. De 
balde et garrafón que vale 2 ptas. No en­
contrándose depósitos, mándala su autor 
desde Bilbao, remesando sü valor.
Cura el estómago é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
Doctor Viciano 
En la clínica de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera­
ciones siguientes:
Fistula lagrimal (rija) al enfermo Eloy 
García que habita en la calle del Agua, 
núm. 7. . _  , ,
Catoplástia,s\ enfermo José Rodríguez, 
de Melilla.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to- 
i a  clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano dé la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
Desviaciones de la columna vertebral, 
torceduras de las piernas, obesidad, pro- 
palapso de la matriz, etcétera.
HERNIAS!
t r á t a m i e j í t o  d e  l a s  h e r ­
n i a s , de éxito garantido, por 
medio de los aparatos especia­
les, con Real Privilegio de In­
vención (patente núin._ 37.7dl)
. del Ortopédico de Madrid.
D. Jerónimo Parré Gamell
Puerta del Sol número 9, principal.
L o s DlAS 1 9  Y 2 0  DEL ACTUAL MES DE
Marzo  recibirá c o n su lta s  en M álaga 
EN EL H o te l In g lé s , EL MÉDICO AUXI­
LIAR DEL ORTOPÉDICO DE MADRID D . JE­
RÓNIMO Parré gamell.
Horas de consulta de once á una y de 
Á s0is*
Lean los herniados ía siguiente carta.
gravísima de gran tamaño ̂
Atóaiá deGuadaira (Sevilla),9 Noviem
bre 1905. c  x n
Sr. D. Jerónimo Parré Gamell.
: Muy señor mió: Recibí su atenta, y ten­
dré en cuenta lo que en ella me advierte, 
por más que no creo necesario el recono­
cimiento; pues desde que me coloqué ■ su 
aparato es imposible estar mejor, que de 
contento no me hallo; ni á caballo ni á pié 
se me salen las tripas, como antes de usar 
su aparato. Si tengo la suerte de cono 
cerlo antes, estuviese sano como el dia 
en que nací.
Sin otra cosa mande á su verdadero 
amigo y cliente,
Manuel González.
Su casa, Castelar 3.»
Conviene recordar que. no construimos 
aparato alguno sin examinar antes la her­
nia, puesto que su construcción y meca­
nismo han de depender de las condicio­
nes anatómicas de ella.
Servir un aparato que se pide pOr carta, 
como hacen algunos, equivale á en’dar un 
braguero puramente de remesa. Lo mismo 
ciá que sea con resorte que sin él; que se- 
anuncie-con el nombre de un autor espa- 
ñ d í ó de un autor extranjero para atraer 
mejor al público, pues todos deben repu­
tarse como bragueros de remesa, que nin­
gún médico ilustrado aconsejará jamás.
¿Queréis adquirir datos y detalles que 
os interesan? Consultad con dicho auxi­
liar ó pedir al mencionado ortopédico don 
JER. NIMO PARRE, GAMELL el folleto 
que ha publicado, el cual se entrega-ó se 
envía gratis.
Todas las consultas son gratis.
En M álag a  los día s 1 9  y  2 0  DEL ac­
t u a l  m es d e  M arzo en  EL H o te l In -
c,n*Madrid todos los días no festivos en 
el Gabinete Ortopédico del inventor. Puer­




(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qüe da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole doscansár durante la'noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Precio: ÜNA peseta c^a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta ael Mar.—Málaga
CAFÉ Y RE8TAIJRANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
iza de la Constitución.-—Md/<Pla
Cubierto de dos pesetas, Hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conócidás y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 






P R E C I O S  EG O N Ó M T G O S
Castelar, 5.—MALAOA.




ros y toda clase de comprimidos de cementos 
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
Maderas
dé pli^o del Noi*te de 11 nropa 
yAméi'icá
PARA CONSTRUCCIÓN Y TÁLLER
m u é  iüfiDO i  yi6is, « i i  iabijOIíii
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 





Existe gran entusiasmo con motivo del 
anuncio del servicio rápido entre esta ca­
pital y Cádiz.
La prensa aplaude el triunfo de la ma­
rina española sobre las compañías extran- 
feras.
El trasatlántico Alfonso X III invertirá 
trece días en el viaje.
Sobre una catástrofe
En el Hospital de Metz fallecieron trece 
obreros que resultaron heridos en la ca­
tástrofe de la mina Klenzosselu.
Todas las víctimas, á excepción dé diéz 
y ocho, fueron conducidas á sus respec­
tivos pueblos.
Los obispos de Metz y Treves, el pre 
sidente de Lorena y un representante del 
Kaiser, asistirán á los funerales.
El Slatthater de Alsacia y Lorena llegó 
á las seis de lá mañana, visitó á los heri­
dos, interrogó á los salvadores y álos 
salvados y dió el pésame, en nombre del 
femperadori á las familias dolientes.
Cuatro mineros quedaron entre los es­
combros.
Parece que el motivo de la desgracia ha 
sido una explosión de gas grisú. 
CboQue
Telegrafían de Ajaccio que mániobran- 
do anoche el contratorpedero Epeé, abor­
dó, con los fuegos apagados,al torpedero 
262, estallando en este último buque un 
tubo de vapor en el departamento de las 
calderas, por efecto; de cuyo accidente re 
saltaron dos maquinistas heridos y 
contramaestre muerto.
Be Beplin
Señálanse algunos cambios en la orga 
nización del ejército.
, La prensa dice que se nombrará un nu¡ 
vo inspector genefal. • |
D ícese que con motivo de las maniobras 
verificadas durante el otoño último, el mi 
nisterio de la Guerra hizo retirar la condi 
ción de que habían de pasar á la situ'acióñ 




Un barco pesquero chocó en aguas de 
Bouzas con el vaporcito de los práetícos. 
Reina Vídor/ír, abriéndole una vía enorme 
y echándole á pique.
La tripulación fué salvada.
El barco pesquero huyó, ignorándose 
su nombre.
Be Bas Palmas
El príncipe de Battenberg, marchó á la 
península. ■-
—Los buques franceses Glorie y Goe 
land, después de aprovisionarse, haii zar­
pado para Tolón, con objeto de proseguir 
los trabajos de salvamento en éljenct,
Be AvJQa
Un arco del alcázar de los. torreones 
amenaza ruina.
Ante el peligro que ofrece, el alcalde 
ha dispuesto que sea cercado con Vallas 
Be Salamanca 
La princesa de Sajonia, acompañada de 
las autoridades, visitó los monumentos de 
la capital. ;
Mañana saldrá con dirección á Alba de 
TormeSe
Be Barcelona
En la casa del pueblo, los obreros en 
tregaron á Lerroux un mensaje de adhe 
sión.
Lerroqx pronunció un discurso diciendo 





Calle San Juan, núm. 3
Se vende carne Büperior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
riamen»e pos los señores profesores veteri­
narios nombrados por el fixemo. Apunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á Tos si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
£n limpio, superior calidad, la id.
Terrera superior, la id. , . .
Filete, la i d ........................... .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 








Especiálista en enfermedades de la matriz
partos, garganta, venéreo, sifilis y estómago 
-Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales. .
adheridos á la solidaridad reconocerán su 
error y volverán al partido.
Muchos hombres políticos, añadió, co 
metieron errores de ios cuales se arrepin 
tieron más tarde^
Atacó á la solidaridad, que quiere 
echarle-de Barcelona.
—En el mismo local se celebró un! mitin 
organizado por jóvenes republicano!
be pronunciaron discursos contija los 
solidarios..
Durante la celebración del acto¡j pasó 
ante la puerta del edificio el entierro civil 
de un guardia municipal, colocando una 
eorona sobre el féretrO: los republicanos 
que se hallaban en el local.
—Salmerón ha escrito á los rep4blica 
nos de Vendrell solicitando apocen 
candidato republicano Sr. Carnet. ;
—Dícese que existen dificultad^ para; 
ultimar la - candidatura de los solidarios 
por pretender los carlistas un puesto 
ella, con lo cual no estáu conformes los 
demás partidos que han formado d  blo 
que. ‘ . i
El gobernador ha expresado su sospe 
cha de que sean asaltadas las redaccio 
ríes de los periódicos catalanistas.
—Anúnciase que durante las vacacio 
nes de pascuas vendrá una comisión 
estudiantes de París para visitar -la po 
blación y algunos pueblos de la pirovin 
cia. '
—Ha ocurrido una explosión de ¿ás en 
la fábrica de la calle de Arrieretá,
El incendio que se produjó, ocasionó la 
pérdida-de parte de las existencias:
Han resultado dos heridos.
en
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodah y 
espaciosas casas,, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera-  ̂
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruáge es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga -núm. 1.—Caleta
LA PATRIA DEL CACAO
Queda nuevamente abierta la antigua ► 
I y acreditada chocolatería. l ( » r « a  4>a-  ̂
I n e la . Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4. ►
C asa fu n d ad a  en  1850 p
M ADERAS
MálagaHijos de Pedro Valls.-
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y l̂ el país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45,
Taller de Tapicería
y Carpintería
Butacas para b$rcQ§ de todas ciases á pre­
cios económicos.




gas del rostro, 
ip S íru y e  los 
granos, barrillos, pecas,, manehás gíc. 
Puntos de venta: Antonio Marmoiejo, calle 
Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos;. ^Representante en Málaga D. Gas­
par R o m e r o o ,  Carmelitas 17, pral
M R  P A R i a É N




El regio huésped visitará la Armería, y 
por la noche marchará á París.
A  sus inisiilas 
Los gobernadores de Málaga y Albace­
te marcharon á las provincias de sus res­
pectivos mandos.
Falleeimiento 
Ha fallecido en esta corte el conde de 
Via-Manuel.
Carperas
Esta mañana se verificaron las anuncia­
das carreras á pie, tomando parte en ellas 
veinte y siete luchadores.
Numeroso público presenció el espec­
táculo.
Ganó el premio José Tovar, que reco­
rrió la totalidad del trayecto, consistente 
en diéz kilómetros, en menos de cuarenta 
minutos.
Sin noticias
Hemos recorrido los círculos políticos, 
sin poder obtener,ninguna noticia de inte 
rés.
Nuevos alcaldes
Lacierva prosigue la elaboración de 
nuevos alcaldes, además de los cambios, 
efectuados hasta hoy.
Asamblea de fondistas 
La Asamblea de fondistas continúa ce­
lebrando sesiones.
En la de hoy tomóse en consideración el 
tema referente á los viajeros morosos que 
abandonan subrepticiamente los estable­
cimientos, proponiéndose que se pueda 
disponer de sus equipajes al transcurrir 
un mes.
Se acordó el nombramiento de, una co­
misión encargada de estudiar el modo de 
impedir los abusos que se cometen con 
los viajeros así en los muelles Como en las 
estaciones, y la forma de exigir indemni­
zación en los casos de fallecimiento de 
viajeros por enfermedad epidémica.
En la discusión intervinieron: Campa­
nero, de Córdoba; Pérez, de Barcelona; 1 
Gambero, de Málaga, y AlVareda, de 
Palma,
Esta noche se celebrará una función en 
honor de los asambleístas y él miércoles 
tendrá lugar un almuerzo en les Viveros, 
«Bijario Univérsal» 
Ocupándose del proceso de .los conce­
jales de Valencia dice Diario Gnlversai no 
ser caso nuevo que la justicia intervenga 
en la política, pero nunca de modo tan 
descarado, del que resulta que solo queda_̂  
viva y pujante la arbitrariedad ministerial,' 
ante la cual se doblega el derecho y la ley. 
Combate
Se ha confirmado oficialmente que el 
inoro Valiente rechazó á los de Anghera. 
Be viaje
El ex-embajador francés, Mr. Camborí, 
marchó esta tarde á Zaragoza y Barce­
lona.
B1 rey indispuesto
El rey se ve molestado á consecuencia 
de la indisposición grippal que sufriera. 
Por prescripción facultativa perríiane- 
ció hoy en sus habitaciones.
El doctor Grinda le visitó á ültimá hora, 
encontrándole bien.
Blogios al j efe 
Lacierva ha dicho que la solución del 
conflicto de Motril débese á. las gestiones 
practicadas por Maura con dicho objeto.
Nombramientos 
Han sido nombrados los siguientes al­
caldes: de Madridejos, don Fausto Mar­
tín; de Plasenciaj don Garlos Delgado; de 
Albarique, don Luis Soriano; de Loja, 
don Francisco Campos; de Alba de Tor- 
mes, don Luís López; de Seo de Urgel, 
don José Sabater; de Huelva, don José 
Mesanco; de Astorga, don Paulino Alón 
so; y del Puerto de Santa María, don Joa­
quín Ruíz López.
Habla Lacierva 
El ministro de la Gobernación no cree 
que el rey Eduardo venga á Madrid.
También nos dice que la éntrevista del 
soberano inglés con el rey don Alfonso, 
én Cartagena, se verificará en la próxima 
semana.
Maura
El presidente del Consejo nó ha salido 
hoy de Madrid, como alguien anunciara.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
coGonsultorio Médico Quirúrgico y
Bf. Vega Médico-Abogado
E sp e c ia lis ta  en  e n fé rn isd a d e s  S ifilíticas  y  de, la  P i e l ; 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 a ^--—Hora de conista sólo 
para señoras de enfermedad^ de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4,
^ Plaza del Obispo número 6.  ̂ -
Gran platería de Córdoba
N u e v a ,  4 6  y  4 8 — M á l a g ^ a
Inmenso surtido en objetos de oro y plata garantizados.  ̂ ,
Grandes talleres para la confección y reforma de toda clase de alhajas.
N ^ v a ,  4 6  y  4 8 . - E n  e l lo ca l donde e s tu v o  e l B a ra to  de re a l  y  m edU
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Cálle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose* 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála* 
gá expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeñá tinto legitimo, Ptas. 6.




Ii4 id. id. id. 
Un litro Valdepeñas tinto
Botplla de 3i4 dé litro. , . . » 0,30 Doieiia ae új'í ue iiiro. . .Botella de ae^u S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
Jl2 id. id. id. .
Ii4 id. id. id.
Unlitro id. id.






NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y ej dueño de este establéqjmiento abonará 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laborato­
rio Municipal que' el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
5.mero.
Regalo á nuestros suscriptores tj
EL POPULAR ofrece m i  r e g a lo  d e  5 0 0  p e s e ta s  al que, hallándose al co- O 
rríente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su participa- ^  
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de y
Abril.de 1907. i- • .. . .  ,
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opcion á una participación o lote de 10 Q
números seguidos que elegirá el mismo. M
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi- 
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por medio de M 
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números indi-; >3 
cados. ■ . . ! \A
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de M 
elegir desde el l .“ de Enero, podrán recoger sus'talones, en los días 1.® al 15 de' Q  
Abril, eligiendo también entre los que ya rio hubieren sido adjudicados. . ' f f
En el caso de que los números comprendidos en las participaciones recogidas
18 Marzo 1907.
Be San Petersbiirgo
Informes periciales afirman que el hun­
dimiento ocurrido.en la Duma, fué moti-. 
vado por un cambio brusco de tempera­
tura. .
El comité encargado de buscar un local 
donde puedan verificarse las reuniones ha 
escogido el palacio deí emperador Nico-r 
las, pidiendo al ministro de Hacienda que 
se activen las reparaciones á fin de que 
estén terminadas para el día 26.
de
LA
Gran Restaurarit y tienda de vinos de C1-. 
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde peser 
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
^ s  selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Se vende ó traspasa 
un taller de Litografía
S itu ad o  en  ca lle  C erezue la , 20 .
Enfermedades de
mujeres y niños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o nsu lta  de 12 á  3
17 Marzo 1907Í
«España Nueva»
Escribe España Nueva: Hay por ahí ca­
da conservador que enciende el pelo. Pa 
ra curarnos de ellos y de su letal influen 
cia precisan los más necesarios, absolu 
tos y tremendos radicalismos;
«La Correspondencia»
En su número de hoy estudia La Co­
rrespondencia de España las causas de la 
explosión ocurrida en el fena, no admi­
tiendo que catástrofe de tal magnitud se 
produjera por haber estallado un torpedo 
de aire comprimido.
«Heraldo de Madrid»
Dice Heraldo de Madrid que los ocho 
ministros que nos han tocado en suerte 
son como ocho cartujos á quipfieg hubie­
ran puesto candados en sus bocas, seme­
jándose á sombras mudas, sombras que 
van y vienen, siguiendo el eamino que las 
niafca él ÚSÚQ áígígjorial del presidente;; 
Agasajé»
El martes, después de la recepción ofi­
cial organizada con motivo de lá venida 
del soberano de Sajonia, celebraráse en 
splcmne misa y un almuerzo de 
;ióvenía cupífríb.8, ‘ ‘
tí l i a  C M l e u a W
Ultramarinos y coloniales
Torrijos 57 y 55 y Sucursal 123
SB ALQUILA
UNA COCHERA
Galle Josefa Ugarte larrientee §9
FiBRICt DE CHOCOLATES
1M .A B K JA
Chocolates selectos fabricados eeu 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica ynfr.'io,nt!no(if3fltanja'g_ ' ' S'Cít *
afómáticos de China,
«toe'i
é¿ tinos y 
Ceylan é India.
D e p ó s ito  C a s te la r .  5
E s p o n ja s
Casi regaladas en la Droguería Modelo 
Torrtjos ¡12.-La5 hay desde a




o a .l uGi íü  
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una véír la primera serie agotada, se M  
abrirá la segunda serie con opción á o t r o  r e g a lo  d e  5 0 0  p e s e ta s  qüe obten- H  
drá el suscriptor que tenga en su participación el número igual al segundo preraio^ü 
en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que él día 15 de Abril de 1907 no hay^n acudido á la Admi- U  
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona ,que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a lo  d e  50Ó pese* y
t a s .Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún A  
















a vino seco. 
» » dulce
P. Ximen 












1 botella 0‘35 
» » 0,35
» .  0‘35
» » 8‘70
» * 0‘70
» » 0‘30 .
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. . . 30» » 1'50 » » > sencillo 19 » » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
a vinp Soléra U* 
» > » 2,®'
* » * 3.®
» »Manza 1.®
















Se vende un carruaje norteamericano




G ü IlR iL L O  Y  G O M P .
Ppimepas materias para Abonos 
Formulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Albóndiga núms. 11 y 13Bireceión: Granada,
ITaeuna directa de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tején Rodríguez, 31 
D F S C lIF IirT O  H F l i  5 0  P O R  10 0
á los suscriptores de El P opular
SOCIETJÉl \
J.&A. PAVIN DE LiFARGE <
Cementos especiales para ítoda clase ^  
^  de trabajos. ' ^
c  Las fábricas más importantes del J  
^  mundo por su producción y bondad de J  
#  sus productos. Producción diaria más 
^  de 1500 toneladas; , 3̂
3  Representación y depósito.
3 Sobrinos de f .  Herrera Fajardo 
I  G Á S T E L A R , 5
Obras de Ángel Ganiyet
Cartas finlandesas. 
Idearium español . 
Granada la bella . 
Hombres del Norte 






Estas obras se venden en la Administración 
de El Defensor de Granada, y se remiten por 
correo á quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran­
queo de cada una. ,
Nueva Oerveoeria de
B. Juan Martin Flias
alegría del Puerto
Cortina dd  Muelle número 7
EL
H F  J E R E Z
Y 8US VINOS 
F IM O  G A D IT A N O  
T IO  P É P E  
F IN O  V IÑ A  A . B .
N E C T A R .
S O D E R A  1847 
, y manzanilla
de sus bodegas én Sanlúcar 
Loi venden en todos los buenos estableci­
mientos.
M ib e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos,




Establecimiento de Ferretería Batería de 
C f i  V Herramiertas de t o S l a S  
Para favorecer al Dúblicn mn 
ventajosos, público con precios muv r> • ' j"  venden Lotes dé Batería de 
^  V 0 -3 - 3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,I5 -
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas 
apaisadas, de nueva construcción v nron ias 




íe  Aidííds del País
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta dé doce á cuatro de la tarde y de 
siete á de la ndehe,
V e n ta s
Una cotorra hablando mucho, Luque 2.
Una mesa para despacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una pizarra, muestra ovalada y 
demás enseres de un colegio, Gérrojo 30.
Establecimiento, Barriada del 'Palo, Alfflét
Estrado damasco carmesí y varios espejé", 
Torrijos *04, '
Una Vitoria enganchada. Alcaz»’- ' o o
Una Imagen de la Virgen /  f ' . . .gura 6. Belén. Amar-
Dos carpetas »
ñia60, ; .j, un arca de hierro. Compa•
•nebíes y otros'efectos. Carmen, 82,
Diligencia de camino. Luehana.
Mesa ministro, Duque de la Victoria II.
Puertas y ventanas, Muelle Viejo 27.
Fspectáculos
t e a t r o  CERVANTES. -  Compañía có­
mico-dramática Tressols.
Función para hoy: «La niña del organillo».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso. 50.—A las ocho.
t e a t r o  pr in c ipa l . — Compañía cómi­
co-lírica Alaría.
A las siete y tres cuartos; «La alegría de la 
huerta».
A las nueve: «La mala sombra», ,
A las diez y cuarto: «La fragua de Vul- 
cano» (estrenó).
A las once y cuarto: «La vendimia».
Entrada general, 20 céntimos.
^ t e a t r o  LARA.-Compañía cómico-linca 
de Ventura de la Vega.
A las cuatro; «Fresa de Aranjáez» y 
sueño dorado».
A las ¡ocho: «¡A las filasí»
A las nueve y cuarto: «Peláez».
 ̂A las diez y media: «El ordenanza» y 
riqueza de los pobres».
A las once y mediá: «La pista del crimen».
En cada sección, vistas cinematográficas.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; degra­
da, 15,
DOS £2DICIONB8 DIARIAS £ L r  P O R D I . A R Lunes 18 d.e Marzo de 1907
I B O N O S  T loÍ idT P IR A  TtíDOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. SCHWARTZ: SriB Capitán, 14, CORDOBA SUCURSAL en MALAOA: Calle de GRANADA número 126I D e l e e a d o :  J O S E  M O E I U T - A .  B ’C J E O - O S
P 1 8  VERO Las Señoras que tengan vello ó pelo en la cara ó en cualquier parte dél cuerpo, pueden destruirlo empleando el Depilatorio Polvos Cosméticos de Franeli. Ño irrita el cdtis. Ls el más eeon<^mico 23 años de éxito. No tiene rival. Precio, 2^50 pesetas bote. Se remite por correo certificado anticipando pesetas 3^50 en sellos. Borrell farmacéutico. Asalto, 62, Barcelona. De venta en todas las drogue-* rías, perfumerías y farmacias.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos. los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc,, eje­
cutados con la Máquina.
Domestica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores ae ropa blanca, prendas de vestir y
Máquinas “ S IN G E R ,, para coser
otrosq similares.
I Máquinas para toda industria en que sé eúiplea la 
costura.
M s  los loilos i  Pesetas 2‘50seis&ales— F ita  el GatitogoilasMo qoe se da gratis
La Compañía Fabril fciinger 
Concesionarios en España ADCOCK yC." 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Málaga,! Angel, 1 
ANTEQUERA, S, Lueena, 8 , 
RONDA, 9, Carrera Espinel, 9 
VELEZ MALAGA7,M@rcaderes,7
Esquelas fúnebres
se reciben para sii in serí 
ción en este periódico bas­
ta las cuatro de lá madru<« 
gada.
M áqu in as  de escrib ir
Reparaciones, Barragán, 
á 4 pesetas.
17.—Cintas para todos los sistemas
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc, etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica d© Soda Water y  f ámonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración_̂ _____
Taller dé Cerragería
DE —
No más enfermeuao.es del estómago.—
Tbdas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
E L I X I R  C R E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUin et 0.% París
Con el que más ro^as se lava y;se gasta menos es el
JOSE GARCIA MARTIN
Pasillo Guimbarda número 7.
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1."' fundición.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas- de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani- 
iadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerragería.
DE LA a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritori®: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y eií 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Fránquelo y D. Federico Vilchéz.
El papel de fumar
J O B
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su famá 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los,
M A N A N T IA L E S -J O B
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re-
Sresentante para la provincia de Ma LAGA.—Joaquim ) e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga,
Ténico-Gr©nital©s del Dr. Morales
célebres pildoras para la completa y segura curaoián dé laI -SSi A  'M.T4 ^  T  A  debilidad, espermatorrea y es-Jlr V  A. terilidad.
Cuentan 39 afios de^éxito y son el asombro de los enfermos ^ue las 
emplean. Principales botícas.á 3o reales caja, y se remiten por torreo á todas 
panes. ,
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Piolongo.
GRAN CERVECERÍA OAMBRINUS
; — DE —
Sixto Lobillo y  Herrera
Cervezas al grifo y en botellas, lieores 
de todas clases, vermoutb,
' soda water, gaseosas y WMsky 
black, wMte etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de Larios, número 1
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S A N D A L O  P ÍZ A
MIL P E S E T A S
alcmfi pp. ŝente CAPSULAS DE SANDALO, ó de GONOSAN, 
SAJÍTALCL, eto., m|jores que las d- i '7¿\, Barcelona, y
í.ttic ’ ............ .. ‘u« qnren rp’ás prantd y ra dicalmea ENFERMEDA­
DES'URI-NAIltAS Premiado con mr-ü -roen la Exposi­
ción de Bareéloaa, 1888; Gran Coucurgo,de París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez.'íá96. ExRo creciente desde 1878. Unicas 
aprobadas y recomendadas p'or las Reales Academias de Barce­
lona y M-aJlorca. Varia^porporaoioiuís cienUficasy renombrados 
ráetico-sMiariaraenfe las preseriben, reconociendo ventajas s,o- 
re sns siípilares;—Frasco 14 reales.—Farmacia del Dr. PIZÁ, 
plaza del Pino, 6, Barcelona, y prinQípales de España y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor.
Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad de las imitaciones.
Depositario B .  P ó m e z  © n  Málaga
I
Bn familia
En casa particular se ceda 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir eri familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 11 1,® 
bajo derecha.
venden
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)_____ ______
!£RÓ5 APAGAR LA  S E D ?
[OERós eeríER a  g u s t o ? 
lUERÓS DiGERII? B IE N ?
IDRÁt ^








de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Sé venden Solárefil
Situación propia para indus­
trias ó casas dé recreo muy-cer- 
ca de Málaga y fuera del Radio, 
—Libre de consumos y á un pa­
seo do la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En le 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio,
Precio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.





E sq u e la s  fúnebres se  reciben p a r a  su  inserción en 
este) periód ico  h a s ta  la s  cuatro  de la  m ad ru gad a .
Se venden
puertas, ventanas y rejas,.bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Buena ocasión
Se vende un magnífico re­
gulador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má­
quina, fina dando horas y me­
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se hacen 
composturas garantizadas poí 
lin año.—Orfila 4 Estanco.
Guia Malaga y su provincia 18 larzfl 1907
M á l a g a  
Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo, 
Administración militar, Puerto 7. 
Administración Principal de Aduanas, edi­
ficio de la Aduana. '
Administración deCorreos, A.S.Figueroal. 
Audiencia Provincial, Alameda de Colón 22. 
Banco de España, Alameda de Haés 7. 
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijos 45. 
Caja de reclutas. Alcazaba,TI, , ,
Casa de socorro de la Alaniéda, Alcaza- 
billa 2.
Idem de Stó. Domingo, Cerrojo 14. 
Comandancia de Carabineros, edificio.de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natéra. 
Comandancia de Ingenieros, R.Franqúelo 7. 
Compañía de lUz eléctricá inglesa, Marqués 
Larios 12. '
Cuerpo de VigiIancia,édifÍcio dé laAduana.
, Delegación de H acienda, edificio de la 
Aduana. . . •. ,
Depósito militar de víveres. Carros. 
Diputación Provincial,edificio de la Aduana 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de 
Enrique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. Figue- 
roa24.
Empresa de tranvías, Valle de Tos Galanes. 
.Escuela de Artes é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24. 
Escuela Normal Superior de maestras. Ro­
dríguez Rubí 3.
Giro mutuo. Vendeja 7,
Escuela Normal Sup erior de maestros, Ro­
dríguez Rubí 3.
Gobierno civil, edificio de la Aduana. 
Gobierno militar, Alameda de Haes 8. 
Recaudación de Contribuciones, Alameda 
90.
Servicio agronómico. Plaza Constitución 3. 
Zona de reclutamiento, Alcazaba TO.
Hoteles»
Fonda Británica, Herrería del Rey 2'4,
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke. ' 
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Cípeiílos políticos
C’rculo Conservador, Casapalma4,2."
’UO Republicano, Salinas 1.
goĉ *^dades obreras ,
I lio ÍM Ace te 3. .  . 5.
b c-arpinieros y ebanistas, Ruiz ... 
f Hércules, Reding 2.
; Honradez (La), San Juan de Dios 31.
Oficiales y ayudantes de confiteros, Sali- 
' nasl.
" " Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17.- 
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5. ■ • ’
Unión Marítima, Salinas 6.
Unión Social, Molinillo del Aceite 8.
¿ , Sociedades de recreo
í ' Círculo Industrial y Comercial, Plaza del 
í Siglo, -
Circulo Malagueño, Muelle.
(feCirculo Mercantil, jnarqués de Larios. 
í Liceo, Plaza de loirMoros.
Teatros
Teatro Cervantes, Carcer, '
Teatro Lara, Andrés Mellado, 
lA» Teatro Principal,Plaza General Lachambrev 
1̂  ̂Teatro Vítal-Aza,Muelle de Heredia.
i Profesiones
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Díaz Escobar Joaquín, marqués Larios I 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel, Ramón 
Fránquelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma 1. 
tiéri
Abogados
Armasa Pedro A., Aloreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, MorenoMonroy 3,
Eriales Utrera Sebastián, San Ffanpigcp 15.
Calafat Jiménez Enrique, Juan de Padilla
Fernández Gu rez Antonio, Duque déla 
Victoria 2.
Marmol Contréras Rafael del. Granada 88. 
Mateos Lozano José, S. Juan de los Reyes II, 
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Aloraga Palanca Antonio, Nosquera 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9, 
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 75, 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Jüan, Alameda 41. 
Peralta Bundseh Juan Luis, Alameda 41. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sánchez Jiménez P., Riego 34 3,".
Sierra Mellado Luis, Huertp CPnde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, M. Larios 7.
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. I 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9. 
Sociedad anónima Qross, Alameda 23.
Academias de dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, San juan 80. ¡
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Administ3*ado]i* de ñncas
Díaz Alonso Antonio, Montaño 4, 6 y 8.
Agencias de informes
La Información' Comercial, Carmen 58. > 
Ageneias de negocios 
La Actividad, Capuchinos i6 principal. 
Agentes de comisión, 
transportes y Aduanas
Casas (Ricardo), Atarazanas 8.
Cabo Joaquín, Carros 3.
Cruz Manuel, Alameda principal 33. 
Fránquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.' 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18. 
García (José M'.*), Pastorá 2.
González y Navarrete, Cortina muelle 95, 
Guerrero y C.*, S. en C,,S. Juan de Dios 23, 
Herrero (Melchor), Pozos Dulces I.
Huerta (José de la). A, S. Figueroa.
Iglesias (Juan), Mesón de Vélez 2̂  
jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23;. 
Llpyio (Antonio),
Ortiz (Vicente),' San Bernardo el Viejp. 
Picazo Hei;manos, Carros, 3.
Pozo Oulip), Strachan 3,
Rico Robles (Pedro), Avenida E. Crooke 27. 
Robles y 41terach, Alameda Principal II. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de E. Crooke. 
Taillefer y Triperos, Strachan 3. 
VilapiartaManm, Pasaje de Heredia 66. 
Viye^-Hermáíjps, Avenida Enrique Crooke.
Agua cío Y
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
AlmaeeuéSi de madejas
Sobrinos de J, Herrera Fajardo, Castelar 5.
' Viuda é hijos de M.Ledesma,MoIina Lario. 
Hijos de P, Valls, Doctor Dávila 45.
Almacén de papel
. La Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado 
■ Oórizáfez Luna Alfoiisó; Pr 5tr Domingo 28. 
Jiménez Enrique, Torrijos 5.
. Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 4. 
Arquitectos 
Guerrero Strachan F., Sta. Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Calvet y G., S. en G., Doctor Dávila 41. 
Egea y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gros y C.* Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17. 
Krauel Carlob J., Esquilache '.2.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. 
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nagel Disdier Hermanos, P. de los Tilos, 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power Jo^é, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Oonstancia. 
Sanguineti Manuel, A. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad 12. 
Torres y. Hermano Adolfo, P. de los Tilos.
Bordados
Máquina Singer, Victoria 98, piso bajo.
Cafés
Café de España, Plaza dé la Constitución I. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida É. Cronke 1. 
Café Nacional,' Avenida E. Crooke 25.
El Principe, PÍaza de la Constitución 42.
El Senado, Duque de la Victoria I.
La Vinícola, marqués de Larios 6.
Camiserías
Pérez y Valle, Uorapañía 17 y Larios 2. 
Rivéro Pedro, Especerías 4.
Carbones
Pena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca I.
•Zalabardojuan Manuel, Santa Lucía.
Ó!arnecerias
• Paso José, San Jüan 48.
GarciaMediqaVda. de, Guillén Castro 2. 
Pérez Jiménez Antonio, Sanjuan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36,
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (José), Marroquí-, 
no 10.
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
Lófíéz Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Rodrigue^ C., Frqsca 
Magno (Eduardo), Álcázabilla 26, 
Cbaeinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
C ^ l d e r é r o  m e e á ñ l é Q
Pedfosa Ga'rcia Rafael, Dfictqjr Dávila 39-
Oí ‘. . C a r p i n t e r o s
González Hermanos, Alameda de Colón 16, 
Lizón Garrido Rafael, Lascqno 6,
Prieto Guerrero Franclspo, Arco 4,
Valderrama José, 1 omedias 26,
C í
paja




Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
3wrg9§ P3«so Antonio, Don Cristlán 6.
Cementos
Hijos de Diego M. Marios, Gran¿>-’ ., r. 
•Ruiz Rubio José, Huerto
Zalabardoil̂  ilutes, 33,
Cereales
González José, Mármoles 8. 
Hidalgo Hurtado Manual, P. Arriol a 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda 48.
Cerería
. EsQobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martin José, Pasillo Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Cqsas Quemadas 1 y 3. 
gj Mediterráneo, Larios 10. 
oambrinus, Larios 1.
García,Manuel, Granada 58.
Román Manuel, Alameda 6.
Zafra Ricardo', Cáldérería 3.
Circo gallistico
Idem del Corazón de Jesús, C. Muelle 101. 
Idem de San Ildefonso, Plaza Riego 11, 
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12 
Idem de San Leandro, Cánovas Castillo 19, 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem dé San Pedro,Pasillo Santa Isabel 41, 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 100. 
Coloniales) .
José Áranda, Hoz 28.
« ampo (Lino del), Castelar 8.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Heras (Saturnino délas), Juan Gómez33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada(fosé),M. de la Paniega 60, 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
Luque Miguel, Beatas 33,
Martín Gregorio, Hoz 37.
Manuel Pardo, Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
Ruiz Diágo (Agapito), Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedi:a Pedro, Mosquera 2 y Mártires 29.
' Comisione®
Caballero José Maria, Vendeja 17.
Gallego Lebrón Juan, Marín García 16. 
González Martín, Calderón Barca 4. 
Guerreró Madueño Leopoldo,P, Hospital 9. 
Río Domingo, f ̂ ompañía 40,
Ruiz Rub,io Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo,. Andrés Borrego 44.
Confección de ropa blanca
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral. 
Navas Máría Granada 37.
Confitería®
Alvarez Cámara Bonifaeio, San Juan 43, 
García Mánín María, Granadá 
Mancilla Ruiz Antonio, Carva|ai 3.
Márquez Merino José, Ollerías 82,
Montero 'Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Priéto José, Nueva 52. 
Consignatarios de buques 
' Baqüerá f  C,‘ (Viuda de V.), C, Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de E. Qrqake^S. 
Carbón (António),PQsfigo de los Abades 8. 
Facquei:s<|n (Caríós),Avenida E. Crooke 69. 
Gomez^aix'(Pedro), J. U. Barrientes 26* 
Grossy Q.* (Federico), Canales 9.
Gálvez (muardo), A. de E. Crook^,
Inglada (J^quín), Rarrqsp 3
Bnenademaeiene® ■
González Pérez Juan, Hinestrosá 16.
Establecimiento debebida
Giménez Enrique, Torrijos 5.
. E s c r i b a n o s  
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Fábrica® de aguardiente®
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6,
Viuda é hijos de José Sureda.
Fábrica de alfarería '
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Fábrica de calcetines
Sucesor deM. de ia Fuente, Herrería Rey 7 
Fábrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de chocolates
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch,Eugenio, 'depósito, Granada 21.
Fábrica de Iiarinas
Roldán Teodoro, C liárteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fábrica de nievo
l i b r e r í a s
Duarte üosé). Granada 43.
Fernández (Cándido), molina Larios 5, 
[b íIwibros rayados
GampsJanerJosé, Sanjuan 78, 
Sánchez Ricardo, f’astelar 8.
fitografías
Alcalá Rafael, matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, Sanjuan de Dios 9.
foterías
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7, 
Parareda Griffo José, Granada 29.







uriado, (ígnació),'ídem 13 y 15, 





Aragonciilo González Gipria»Y;) Nicasio 
Calle 1. ’
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios 12. 
Fránquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
López Molina Antonio. M.- Paniega 47.
Mif Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Marte) Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Fimdas botellas
García José, San Bartolomé 8.
Fei?i?etei»ías
Arribére y PascüaL Santa Maria 13, 
Fránquelo Antolín, Nueva, 41. ; '
Goi\x Jülio, Salvago 12, '
Qüérrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Ántenlo, M. Paniega 43 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
RaÚriguez Fernando; Santos 4.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
. Maestifos liei)?i?ado]i*es
Gómez Maese Miguel, Olletas 1.
Rodríguez López José, Morlaco, MáTiga39. 
Rivas Anón Fernando, Doctor Úá'Víla 16.
Máqmnas de eoser
Compañía Fabril Singer, Ang'Sl l.
Máquina® de e^eribii*
Se copian documentos, M,ontalbán 1 bis.
Se hacen reparacion^á, Barragán 17.
... ®Li?molistas.
jáflchtz Campa Julio, Liborio García II;
Médicos
Argamasilla Liceras Antonio, Comedias II. 
Cazorla Gómez Francisco, M. Paniega 41. 
Gómez Coíta Adolfo, Plaza de Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, idem de Riego 31, 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitieri José, Molina Larios 5. 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38. 
Mesa Emilio, Gister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93. 
Morales José, Gigantes 16.
Pastor Marra Eugenio,Ramón Fránquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Lüis Velázquez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián Souviró¡;i 2S. 
Ruiz Azagra LanajaEd.,Marqués G<áaáiar© 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreút» Monroy 21, 
Vega y Haro, Plaza del Gbi'ápo 6.
Villar Urbano Antonio, .Strachan 2.
Wisick Clamnce. ■'̂ an''Veja,7 
Zalabardo Zo^’ -  - - -  -




BárcgbjpQ MaWQl Moraíln 3.
ólegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98. •
Centro Politéchico, Doctet Dávila 29., 
Colegio úgj Apéatol Santiago, Mártires 25.
1. Croo'"
W á f  E. CÍSote.
r  Alameda de Cplón. 
rieraianos. Avenida de E. Crooke. 
Corifedóre® de eomereio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de.Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez. Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.* de, San Agustín 11.
Ooi»]i?edo]i?e® de fincas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11. 
C i ~i u i f t i d o s
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 6.
Bolineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, P. Constitución 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6. 
Ruiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4.
Broguerias
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Fránquelo (Narciso), Sagasía 1.
Leiva Ahtúnez (Juan), M. de la Paniega 43. 
Peláez (José), Torrijos 81.
Siles Aiítonío, Torrijos 112.
ógx âf̂  "
icena e l^ ' . -
uehart Franí'’'  --
Rey M»*" --SCO, Plaza Constitución 22. 
_„,iüel. Comedias 16.
Fruta® y legumbres
Fernández Almendro Norberto,mercado Al­
fonso XII. , . ,
Gómez González Francisco, ídem. 
González y i ontreras, Ídem. ■ ; ! 
González Faura Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, idem.
Funeraria®
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 16.
■ Funfiieiones de hierro
Bernal y Guzman, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
Quarnieioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11,
.Herrador
Santamaría Francisco, Casabermeja 18. •
Hierro® usados
Gisberí Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández (Antonío),SanAgustín 14. 
Sierra y Compañía (Federico), Granada 12.
Laboratorios
Laza (Enrique), Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero (Francisco), M. Paniega 22,
Lo Z., Tejón y Rodríguez 31.
f, Modista
Antonia, Marqués d® Larios 6. 
Molduras y loza • 
Morgantí Pedro, Marqués de Lari»s 5.
Prini Juan, Granada 6.
Ruiz Müssio Ramón é hijo, Cjranada 52.
Mosáieos MdraMlieos
García Herrera y l ia., Oastftlar 5.
Hidalgo Espildora Jóse, M. de Larios 30.
Muebles
Carrasco Eduardo, Juan J. Roloslllas 22. 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Músiea y pianos
López y Grifo, Marqués, de Larios 5,
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristebal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso,Marqués del Vao 9, 
Barroso Ledesmajuan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco,.Santa. Lucía 3. 
Sturla García José, Torrijos. 12.
Villarejo Francisco, Luis d» Velázquez 5.
Optieos
López Escobar S, en G., Oránada 31.
López Planas José, Granada 04.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Jiménez Cuenca Eugenio, Cerrojo-4.
Papel de mmar
Delgado José, Torrijas 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza 'Constitución I.
Peluquenias
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.'
Carbonell (Ramón), Sánchez Pastor 2. 
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García (Antonio), Alameda 14. 
Sánchez Guap José, Granada 63.
Villar Manuel,^PasilÍo Santo Domingo 22.
Perito® agrimensores
Leal Gálvez (Enrique), Gómez. Salazarj 23,




m n s a  m A R l A S
P U Ñ O S  D R I I Z  &
K l -  , ■.. .
 ̂ 1181E5PMCU llt p i m  rwmMill
M i l á . 1 1  1 9 0 @ ,  © F a j i d  W v i z ¡
X a  m á s  a l t a  í » a c d n i p e n a a ^
8baM e d a lla s  de l i r o  y  D i|> lom ^  de H o ^  m  pr im e r o
A PLAZOS Y ALOUILERES.--PEPOSÍTO EN
. ÜALLOS, D U E E Z i
' Curaii sfegüi’íi y radicalmente á los'cinoo días de usar esíe'  ̂CALLICíDA. 
calma el dolor á.la primera aplicación.
’■ . ¡¡UNA.PESETA!! ¡íUNA PESETA!! O I L L I O I B
k E n  todas las farmacias y dro^erías. C 
■ En Málaga:'Pérez Souvirón, Prolongo
uidado con las imitaciones.
y en todas las farmacias..
iiiOfJtI«LCÍÍ! ¡D Ü «S aA 8!l
Jamás dejan de dar resultádcfe. No duele ni mancha. Estuche con frasco
ptacclélnrt™dmes.p^g^^ ,̂j ¡¡UNA PESETA!!
Ppntral: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid 
T^^^?u.ín<rSn?rales^H^ de j. Víd Xl RIBAS y VIGENTE FErS  v 
G ^ r S e l o t o r P E R E  A aS t /n  Y VELASCO y MARTIN y DURA^ 
Madrid.
ci mÉ |ff9 ie Bígaio k Bicalao,
Central; Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Eio Ouerrero (Sucesor de Gonzilea MarflD.-Oom^añia, SS.-lfálagaD epósito
Gonsáles MarfU,
- m y  Sr. «níp: Aatcoia» á Y. para:fcacer el uso qjie eitlm? couvenisiti' 
8eTtól¿d y ea£PQatáa»ea. iI«líiKU>ió!a.^e 1w@o acárca da toa esoelenles ra. 
SltaSoB ¿ e .l ie  c(» el uad &e4e B tn u ls ió n  M arfil al Gua-
v a e o l  fíiffos'erfüefeos Au tuiareuMaaeióü, ya maseuttóica, ya brsa.
«niento soy el ^ ' . . .
Ife sin duda¿guBA ttaasf6lázpiep^^ íarmacotogica, en queáU 
científica asocftS^O'de afeiatoé ^ cos-Á él mayor valor se suma la « á̂i- 
’ciéa *0  d'eSYPeiiJÍíLbtô ® Su ító l adtotodstraoré’n á los niños, que á vecM 
BO«néH«Cilés de meditíinar ifo r ín y u i^  repugnancia á ingerir Sustancias 
iáotadas do propiedad^ d^Uflílégíldas '^ iiffien to  eorreĝ ^̂





Bodega de vinos añejos
i a ,  f r é i a t e  a l
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
‘̂Precio 65 céntimos cajiía,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Yainüla, Cafó, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pifia y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de UltramaiinoS. 
jAI p o r  m a y o r  C .Ó M F A M lA  H 0 E 1 F 0 I - .  
Calle S an M a rtin , 46  San S eb astián
G a l l e d e l a  V e n d m - ^
,T e a t s ? o  ¥ a t a l  A s a  y  G ii* .o  m u m o
• X o s  a é i ? e d i t a d o ®  v i m o s  f i e  M á l a ^ » ;  
A m e l o s ,  m a r e a  B e l i m s  M e s 'm a m o s i  y O.,: 
s e  o x p e m d e m  p o j?  b o t e l l a s  f i e  i i t s » o s  
k  l o s  p r e c i o s  s i g m i e s t e s : '
Málaga, dulce año 1.810 . . . Pesetas 6‘00
b » b 1.832 . . .  * 4‘00;
* .  1.850 . . .. » 3‘00
». 1.880 . . . • A 2‘00̂
» » 1.884 . . .  > 1‘50
E s e l m e jo r re c o n s titu y e n te  p a ra  la s  p e rso n as
déb iles y  que p ad ezcan  del estóm ago .
Barriles para uyas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos _
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F.
V a l é m 'é í a
Clínica,en Miaga, Capuchinas 2ÉTtbiuiiUüiiÛI'»
I ' .  ̂.Consulta-particular i
De""9 á 12 de ía mañana. \ De 2 á 4 de la tarde. 
Hororaríos- consulta 5 ptas. Abono para 15 curaciones 50 pías.
-Consulta gratuita
^érobenO 'Lszs
M«dlcam6nte Mpeciat de le piTt» 
mera dentletdn. Fecilite te eálldá de 
loe dientes. Cálme él dél6ry él prurito 
de las énclae Previene los eccldédlee 
de lee denticienes dilIclleB.
68 VSBT» MLM FtoiAOM






Álmácenes para las provincias de Málaga, Jaén, Gránada 
Almería, Norte de Africa y Gámpo de Gibraltar. '
éfandes y variadas existencias en tamaños y pesoá de to­
das clásés de papel.
cómoda casa de campo, de inmejorablés .condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, Cori ocho habita­
ciones en planta alia, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Admin)stra,ciÓn
N a r a n j o s  a g r i o s
El conocido Agrimensor y 
Perito Agrónomo, D. Eduar­
do Medina,-los tiene en ven­
ta, como también, ingertos en 
variedades de la misma espe- 
cic.
Además, ofrece colmenas, 
con enjambres abundantes de 
los sistemas fijistas ó de pa­
nales fijos y moviliStás Ó de 
panales artificiales inovibles. 
Laguríillas 14.
¿ l l l e n t a f i i i r a s n
El Profesor Girujano Deh- 
tistá, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja da precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 26  d u ro s, 
quedando en condición para 
Iqs usos de masticación y pro­
nunciación.










Libros de registro. 











» Imitación cuero, pM 
seda para flores, car! 
tuliná de todas cla­
ses.
F i * e e i o s  v e n t a j o s i s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la . 
Páldeleyat Fspáiñéla StraeBiaái aO'Málaaa
B ©  v e n d e
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50-pares 
de hormas de hombres, ,muje­
res y niños, por lá fnitád de 
precio. Darán razón, calle de 
Málágá, 44. (Palo Diilce).
e e d e n .
habitaciones en casa particu­
lar, con ásisíencia desde 1‘25 
pesetas en adelánié, en calle 
Juan de Padilla núm 8 piso 2.® 
qizuierda.
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que dé la Vitoria.
In,formarán en el mismo.
A l S S ñ e t i ^
, , Por ausentarse sus dueños 
sé venden los muebles d
piso.
Madre de Dios jí^ , 2Uprin­
cipal izquierda ^ '  2 á 5
;<M«wM»«sg«íiBrTO«aHragssgiii8̂ ^ ggaaaPiiaamiiilBiî ^
Hospital 9.
.1̂ , 9.
o <Eüsebio), Torrijos 74.
apiiiino Jaureguijoaquii.-
, Guerrero Castillo Lpopoldo.^ ^
P l a n t a s
Bernal García Juan, Cristo Epidésma
P l a t a  M e n e s e ®
Romero Alejandró, Marqués de Lanos 4/
p l a t e r í a s
Duarte Léopoldo, Granac^ 59- 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pavón éAntonioJ, M. Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
P r e e i i r a f i e r e ®
Cruz Meléndez Eniilio, Beatas 
Duran (Rafael M.‘), San juande Dios 3!. 
Ponce-de León'(losé),_San Francisco 1̂4. 
Rodrtottez Emilio, Trinidad Grund_ i. 
Sánchez de León (Agustín) V>oton|76 
Sánchez Pásíór (Francisco), Montado 2.
. ieg íé rv a  (Manuel), Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, *■
¿ s o f e s ó r e s  d e
Aba* Pérez ]ose,,Cortija ' ,0
Sáncliitó Quintana Agusun,Tom^Cozar 1 .
. Hautp'óule Fierre. Calderería Q.
Muñoz y Nágera,D. Juan Gómez García,,23, 
Saenz Félix, Sag-asía 2.
U n g - f i e i s t o  li©  F .  © r e g o r i o
Fernández Aguado José; Marín García 4, 
Z a p a t e r í í J i s
Escamilla Manuel, P.de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 58 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, MáJaga-44, Palo Dulce. 
SítiíÓ Gonzalo, Torrijos 54, y Santa Lucia 6 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
"Valtojo José, Granada 17, 33'y 49.
V  ; p a r a  f e i a g i a e s
hito
Lasverge Ernesto,
García Morales Áht nio, Tópete 13.
Alvarez Pérez José, J. U. Barrieatos 24, 
irtín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
A F Fíéiido  d e  f in c a s
P r o t e j o »  t a g m g r a f í a
. S a g a  Antótfio, Hospitafmilitar 14.
Pi?ofeíí?c»3*a® e n  p a r t o s  .
■ O cSa de García (Francisca), Moreno Mon-
Q u i n c a - U a
López Blas, Luis de Veiázquez 3.
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto L e ó n , Granada 34 al 40.
Villalha Luis. Torríjos 108.
. R e l o j e r í a s
.Balíz Garlos, Doctor Dáviia.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7,- ^
Pastor Casado Manuel, -P. Gonstiíucion,
R e s t á n K a n t s ,  ^
Martínez Gipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
■ W ,e t o e a f i o r ,  f i e  í o t o g r a f í a s
S^Jiunariá Baldomero, Mármoles'73. - 
' Sa;® tF® 2? í a s  .
.rez32. , .
Brun (Carlos), Carvajal.  ̂ r „n«i  
Cantano Pérez (José), Nicasio 
0 ‘Keán (José), Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz (Antonio), M. Paniega . 
Pafómo Rodríguez (Luis),Sánchez-Pastor.- 
Ramos Jiménez (Saivador); Nueva 60. 6. 
RüízGonzález (Bernardo), P. Constitución 6 
Saenz (Félix) S. en C., Sagasía 2.
Santa’Crüz (Santiágcó, Nueva 42.
Travesedo Prieto (Cayetano), Carvajal 16.
S O e i e f i g i f i e s  d e  s e g n r o s
. Ailiancé, Alameda de Haes 6.
Día (El), ívlarqués de Larios 1. '
General'acci'dent.fire life, Pedro Toledo 9.
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda, 42, principal.
Caleta, detrás casa Peonéa C,, cochera. 
Cerézuela, 20. ■
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Gomchs, primera casa á la. izqda, .cochera,
Cdéto dé la  Epidgjpm, .?b-
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa Ugarte Barrientos,'26, cochera. 
JViaríínez de la Vega, 17.
Matadero Viejo, 8, portal.
Idem, S, duplicado.
¡Ídem,18, prinGipal, ínteri(jr.
MoUríUo deí Acéiíe, 16,
Muro de gañía Ana, 34,
Plaza del Obispo 6, prjneipai.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Valle áe los Galanes, Acacias, 5. 
Sebastián Souvirón,'2,
Victoria, 104.
'V’e le iB "”'
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogad&.,„
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Murciano Guzmán Francisco, comisiones. 
Nieto Francisco, procurador.
' S e v i l l a  ; ;
Café La Estrella, Cuna 52 y San jorge 6.
0 ® ts . t a, ■ I .
D.iaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Í 9
Casa-mátá, F^sage de MetJo 7, Pelusa. 
Huerta en AlhaUi’fTli? la T., Azucena 1.
0.10 pta.
X i n e a  A l a i s i e d a » i r i e t o i * Í a
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no-¿ 
che, una salida cada treinta minutos de la 
Alameda Colón á la Plaza de la Victoria.
Esta linea está dividida en tres trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda Colón á Puerta Nue­
va, ¡primer trayecto. , . ,
Puerta Nueva á la Plazá de la 
merced, segundo trayecto , .
PIgza dé la merced á ia de la
VicíGria, tercer trayecto . .








X i n e a  f i e l  P a l o  
Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la 
«oche una salida cqda doce minutos de la 
Alainéda paraVei Palo.
A  las 7 de la mañana sale dei Palo para la 
I Alameda Un coche especial.
• Esta lílieá estávdividida en cuatro trayectos 
l'á los precios siguientes:
pe lá'Alámeda al Cementete- 
rió'inglés, pllniéf trayecto. . . ,
Del'Cemeníerio tñgléis ál Moiv ■; 
laco, segundo trayecto . . 0.10 »
Del Mórlaco á Cinco minutos,; y 
tercer trayecto . . . • 0.10 »
De Cinco minutos ál Palo, . 
cuarto trayecto . . . .. . 0.10 »
‘ Toílff el recorrido de la Ala- _ 
meda al Ralo'ó viceversa . 0. ^  »-
' i r í n e a  f i e  B e l l a  I f i s t a
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para Bella Vista.
Este servicio combinado con.el del Palo, 
tiene desdé Is? 7 de la mañana áí las I0‘05 deí v-'iT ( Vi 1 í/-I <1 /»? «j « nato MÍiiiifnc Hí*.la
en cuyos salones de lectura se recibe
EL POPULAR. ^
,^ lg e c irs ^
HotcLAnglo-Hispanp,
A lican te
Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
A laneria  .
Gran Hotel Londres, Paseo del Príncipe
A n te q u e ra
Fonda de la Castaña, calle de Estepa,
B adajoz
Nuevo Hotel Cénírai, Pl.de la Constitución.
B arcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10. , 
C ádiz
Gran Hotel de France.
C euta
Plaza de Riego, 9_
Valle dé:los .Galanes, Acacias, 5,.,
C a is a p 'a 2i a f i a 0  f i e  i n e e n f i i o
Campanadas qué'en caso ,de iircgp;dÍo han 
de dar las parroquias de esta capital ai. fináí 
del toque ordinario y que indican, dóhde es el 
fuego;
- Fonda Español^ lose Ib.gfigs',.









En la Merced.......  8
* B$n.F,eÍioe.
Sto. DériiíKgo,.. W 
io.... l iSan Patrici  
la Bahía. ?2
Gresham.(La), Marqués de Larios, 4, 
Nprwich Unióon Fire, Marqués deLariosT. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega-, 1. 
Unión y Fénix. Español, Alameda Haes 3.
Muesa y Naranjo; Lagunillas 45 
NavaSijiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
■ Riíiz Hermanos^ Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
T A ñ e r e ®  d e  l a m p i s t e r í a
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila,Andrés Mellado 9
T á l i e r e s  f i e  t a p i c e r í a
Sánchez García Juan, Liborio García It.
. T a l l e r e s  f i e  p i n t u r a
fiano Hermoso Miguel, G^apuchinos 35. 
laraba Manuel Enrique, Torrijos 109. 
Montero Cabello José, Cortina Muelle II. 
Muriilo y -Arroyo, Altosario 4.
-Ta^®®^®® fi® r e p a r a e i ó i a e ®
Díaz Migue!, Pavía 13.,
Gallego Uruz Juan, Cereztielá 2.
T a p o n e s  d e  e o r e l i o
brdóñez José, Martínez Aguilar 17.
T e j i d o ®
Brun Caflos, Puerta del Mar.
' Estéve y Sánchez S. en C., Granada 17.
.: Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castélaí 5,
10 Jl4 y 10 ll2 de la noche.
Esta^Iíüéáeetá diYÍdidáen-; dos.- trayectos- á
■Q.O' pía.
OTO
Avilés Giraldez Manuel, '
Aiuñoz.José, tahona. , , " ,
Navas’Diego, tocinería y semillas. . 
Ovelar -Fra'nciseo, banca y fábrica -bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal-y loza.
Pozo y Heras Hnos.,fabricantes de bayetas. 
Vergara Manuel, café.
■ C a m p i l l o s i
Moliriá Vega José María comisiones,
.C u e v a ®  B á j a s  ■. . 
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
B s t e p o n a
Fernández Simón, salasón de pescados. 
Figueroa Miguel, Escribano.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.: 
Jiméné¿]uan, café: ' '  '
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes,' 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
Nar-vaez Manuel, Seguros de vida.
Noval Chacón José, idém.
Risueño José, Juez.
Ruíz Manuel, cónsífucciones y carpintería.
, M o u t é j a q u © '. '
Sánchez. Orellana, fábrica de aguardientes.
González Campos Bermáríos,comisiones., 
R e m f i á
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María dél, coniisiones.
Jiménez López Antonio, rnaéstro de obras, 
MartínGuerréro Francisco, procurador. 
Montero Sierra Isidoro, abogado.'
tiles.y Ortega,, baaquerps.'‘éñtcifa Martínez Atitoiiio, abogado..
los precios siguientes;
Do la Alameda al Gemeníerip' - 
-Inglés, primgr tRyPpípí - J -.
Del Cementerio Inglés á Beija 
Vistá, segundo trayecto . , .
Todo el. recorrido de la, Al% 
meda á Bella Vista.,. - . Ó-20 •»
Desde. I.ap 7 de la mañana á las 9- de la no­
che una saliWcadá diez rainujii- de la Alfe 
meda á lá Estación del Ferro Gaiiril y se com­
pone dé un trayecto á 0.10 pta; '
L in e a  Vieto2?iai¡”IÍii© lÍ3 i
Desde las 7 dé la mañana/álasP dé la no- 
óhe, qha egUda cada doce mmütós de la Pla­
z a ,de' lá viGÍoria al barsf.p de íjqeijtj.
El primer epehe del barrió ‘dé líuélin para 
laF'lfggííg }a yicÍDria sále á'ias 7'.0d de la
Esta line'á'tsjá.Hiyidída en ódairó trayectos, 
a iós precios siguientes^'
Plaza de la Victoria á, la plaza 
de la merced, primer trayecto .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . .
Puerta Ñuev.a á la Estación del 
ferrocarril., tercer trayecto
.Estación del ferrocarril al ba- 
trio de Huelin . . . . .
Uno ó dos trayectos, , ,
Tres trayectos ó los cuatro . .
jL ín ea  de eta?eunvaia©Sóii
. Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che, una salida cada doce minutos de la Ala­
meda principal esquina á la de Colón, al Pos-
Gran, Hotel de España y Francia, Paséo 
del Gran Capitán 4.
G ra n a d a  i
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duqqej. 8aga&tá,
....... - '^aéia  ■
Fonda Francesa, Pl. del Dean Mqzag  ̂
M aarid -
Grán Hotel Roma, Caballero Gracia 23. 
Hotel Peninsular, calle Mayor 79i ' 
SiJuireia * ■ 'i :
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
B onda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas, . - 
Hotel Róyal, de Augusto Berutich. ,
„ ,. - ..Seyilla ; ' '
Hotel Inglaterra, Plaza S. FernandóTO y 13
Gran Hotel Continental, Bajada, de San 
Francisco ? y 9.
Fernando Póo,, 165 Jd.
Guayaqiíil, 212 id.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150.
Caracolillo segunda, de 142 á 145,
Puerib Rico superior, de 152 á Í60.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 líbrá. 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra.
C arbonés 
Mineral mardiff 45 ptás. los 1.000 kilógrámos. 
Newcastei', 35 id.
Coké Fund, 50 id.
De Gas, 50 idé
C ecéales y  le g u m b re s  
Judias largas Valencia, 50 pesptas 100 kilos, 
'udías largas jntioírileñas, de 49 á 5Ó.
.udias largas extranjeras, 47.
Judias cortas, de 39 á 42,
Trigos blancjuillos, 43 kilos 10.50. á 11 ptas. 
Trigo .recio, 44 id. de 12; a s-2.50 id.
Cébada de| país,,, de 5 á 5 l,i2Tos 33 kilos. 
Alpiste del páís, dé 12,50 á.l3 loa 50 kilos. 
;Habas mazaganas, de 114.M,504os 48?¿fias. 
Yebos; de 9,50 á 10 lós.50 ícRb.§..
Habas ménudas, d? 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, dé 22 a 23 los 28 kilos.
G'onijnps, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos ménüdos, 24 á 26 los 57 li2 kiloá. 
Garbanzos medianos, de 29 á,3,!.
Garbanzos gordos, de 30435.
Garbanzos finos,j 4? 4fi á4 |v  ;
E sp ec ias
Pimienta'negra, de. 180 á.l90 pesetas quintaL 
Clavillos de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavo en grano, de 175.
Gerijibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 2g á 40 ía libra. 
Azafrán d§:^?¡pnda; de30435.
Canela,G&ylán, 10.
Núm.’-1, 2 y 3, de 2,50 á 3,50 la libra. 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en látas dé tres kilos, de 2,15 í 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas/a 
l l y l l 2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7.-
H a r in a s
Fábrica Ntra. Sra. del Rósarió,Docíor D&ila, 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigás B.,. á 36.50.
2 Espigas, 4 3fi. '
1 Espigas/á 33,
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas. F., á 38.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36.
Salvado saco de 60 kilos Í.*T.*, 11 pesetas. 
Salvado saco de 50 1.*, á 9.
Salvado ,sacó de 40 2. á 6.50,
Salvado saco dé 23 3.*, á 4. 
Archaduras,sacp;de 2 fanegas á 10.
Sevillano verde, marca «Tena», caja de tí 
, kilos, 35 pesetas.
Idem/BóurgueU, ídem 34 id.
Idem feMprÓnsí, ídem,33 id,.
Tdéra-Rohda; ldéni’33 id.'
S a rd in a s  4 e  tránsito  
Prensadas prime% clase grandes, millar 2pfs. 
Idem segunda ¿tose id., id., 15 id.
Idem parrQQáas.-crécidas, id., 7 id.
Idem pam>ehas corrientes, id., 5 id.
V inós
Málagfi dulce.-color 12 á 13 poetas arroba. 
Blaheó sécó, ’9 á 10 idém.
Blanco dulce, 12 áT3 id.
Moscátel, 15 4  17,50.







tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
. . .  fo ’ -----  • " • ' ■'atravesando los barri s de lá VlPÍoriá y Ca­
puchinos. ;
El primer coche del Postigo Áránce pkraTa 
Alameda sale á las 7.09 de’ la mañana,
Esta linea está dividida en cuatro trayectos 
ájoá precios sigujentes:
Alameda á la Plaza de ía Mer­
ced; primer trayecto . ' !
•Plaza de la Merced á la de ía 
Victoria, segundó trayecto .
Plaza de la Victoria á la 
Capuchinos, tercer trayecto ,
Plaza de Capuchinos al Pos­
tigo Arance, cuarto trayecto.
Uno ó dos-trayectos. .








Aceites d0 oliva -
A la entrada nuevo,. 13.50 ptas. los lM i2 kil. 
A la entrada viejo de 14.75 á 15 id. Id. r
Con derechos pagados, 200 ptas, hectólifro. Almendras
Almendra lárga, de 45 4 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á3Q,
^y^elliza, de 28 á 30.
A lm id ó n
Hoffman «Gato», 9 péséiás árroira. : ' 
'«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16; 
Brillante «León»,caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50-ptas.. arroba; 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas, arroba.
A rro ces  de trá n s ito  
Moreno de primera, 40 ptas. los lÓO kilos. 
Moreno superior, 41 id.
Blanco de primera, 42 id.
Blanco superior, 43 id. ■
Bomba,. 60 id, ,
A z ú c a r de caña
Caña de primera, 11,60 pesetas arroba, é ¡ 
Caña de segunda, H id. /  i
Cortadillo de primera, 14,75 id. ' • 
Cortadillo dé segunda, 14,5 i d.
Á,zfi,Q§ir de remolacba •
Florete 11,56 pesetas arroba,
.Cortadillo Granada, 13,75 id.
B acalao
Labrador fresco chico, 42,50 pesetas' quintal. 
Labrador fresco mediano, 43,50 id.
C acaos
paracas, 225 á 262,50 pesetas qu'ntal,
Certificados y valores en metálico.-rHoras 
de despacho:, de 10 á 11‘30 mañana, de l á 
3‘3Ó'tarde y de 6‘30 á 8 noche.
ImpresoS y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 á 2 . ,
Valores declarados y objetos asegurados.— 
Horas de .entrega de 10 á 11‘30, de 1 d 3 y de 
6 á 7 tarde,“ HQras de recépción de 10 á 11‘30,
de 1 á 3 y de 7 ¿ $:tartfe,—Horas de recepciiín 
y entrega ai Mhlicó, los domingos y días'^ 
tivós, de 4 tarde.-r-Horas dé lista de 
á 10,dq 3á  3^30y de 7‘30 á 8 tarde. .. 
Lpŝ  domingos y días festivos, el servicio de
la noche es hásta lasT.
Apartados después de la llegada de los co­
rreos generales.
8
E n tra d a  y  sa lid a  de c ó rre o s
Correo eon cofrespondencia de y para todas las líneas. 
Mixto con correspóndenciá y para las lineas de'Sevilla, 
Granada y Algéciras. . . . . .. .
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas ge- 
neral,á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid.con sus enlaces 
Conducción en cáfñiaje para Velez-Málaga y Torróx 
Cpndúcción en id. para Fuehgiroia, Esíepona y 
Conducción montada á Colmenar . .
Peatón á Odas y Totalán . . 3 ,̂ '  ‘ *
5í áAimogto . ., /  ■ • • •
Conducción marítimá áJ^éniin  ' ‘Chafarinas.». 3  - gpnón, Alhucemas y
¡ á Afhaitrin de la Torre ! .* ” j j ’














U V1 tarde 
Lunes, 
tesyji»''̂ ® 3 tarde 
3 »
Récpgida de buzones.—El de la Adminis­
tración cinco minutos antes de las salidas de 
las expediciones.—Dé la Central dél Ferroca­
rril, al paso del coche córreó para la estación. 
De los estancos, dé 7 á 10 mañana y dé 7 á ló 
noche.
■ SéCretaria.--Rédamaciones- y paquete® P»® 
tales.de,ll;á2. , . ; o





a lés sexíope® @ns0]gi2ptosie® gue no 
©n esta y fieseen antmeiai?se en ella se sirva» ®® 
Via» nota á esta Afimlnistraeión para ineluirlos*
J m p F é U L t a  f i l é ; « ‘ E L .  F O F I l L i A K s ,
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE 
trabajo s  A PRECIOS
Tallei*es y Oficinas, Mávtiires 10 yia*-»lálaga
V JTr
■' T- T
• í
